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Dans le cadre d'études interdisciplinaires Pédo-Botanico-
Hydrologiques envisagées sur le bassin-versant expérimental de la
crique Gré~oire (Sinnamary - Guyane Française), une cartographie
détaillée (1/30.000è) a été rendue nécessaire. Une reconnaissance
de cette zone avait déjà été faite par Co MARIUS, mais s'était limi-
tée au micro-bassin expér~ental et à ses abords immédiats.
Situé à 40 Km. à vol d'oiseau de Sinnamary, d'une superficie
d'environ 24 Km2, ce bassin-versant expérimental se trouve donc faci-
lement accessible (2 h. d'auto + 2 h. de canot). L'homogénéité des
formations géologiques rencontrées co~fère une originalité marquée
aux sols développés sur ces matériaux.
A la suite des reconnaissances effectuées sur le terrain
en association avec les hydrologues et les botanistes du Centre
ORSTOM de Cayenne, des qualités physiques et chimiques très défavora-
bles des sols engendrés par le matériau gneisso-migmatitique du lieu,
furent nettement mises en évidence. La brutalité dans l'amorce des
crues et des décrues de la Crique Grégoire reste significative de
ce fait (voir les Djougoung-Pété du Bassin-Versant Expérimental de
la Crique Grégoire par Ph. BLABCANEA10JX - 1971).
AI ELElYlElITS DE LA PEDOGENESE.
1. - SITUATION :
Le Bassin-Versant Expérimental de la Crique Grégoire 5°5 1 de
latitude Nord et 53°4' de longitude Ouest se trouve représenté sur
la feuille géologique au 1/100.000è Iracoubo~ Il est situé juste en
aval de hpetit Saut" sur le fleuve Sinnamary~ Ce bassin couvre une
,~erficie égale à 24 Km2 environ soit 8 Km. dans le sens NNE-SSW
et 3 lem. en moyenne dans le sens NNW-SSE (voir planclles nO l, 2 et
3)~
Comme le signalait déjà MARIUS, le choix de ce site est par-
ticulièrement favorable (accès relativement facile) et géologie for-
tement homoeène du bassin (granite caraIbe) et représentative d'une
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Le climat est du type équatorial humide à 2 saisons sèches.
Il fait partie du bio-climat amazoni6n défini par AUBREVILLE, dOnt
les caractéristiques sont les suivantes :
- Climat très humide et pluvieux presque en permanence.
Déficit de saturation moyen annuel faible.
- Déficit de s~turation moyen mensuel faible~ent variable
dans l' année ~
- Indice pluviométrique élevé.
- Saison écologiquement sèche - Très courte (moins de 2 mois).
- Chaud en permanence (température du mois le moins chaud
supérieure à 20 0 )0
- Faible amplitude thermique (5°).
A) _ Pluviométrie.
L'eau étant de loin le principal factetlr régissant la
pédogénèse des sols qui se développent sur un matériau géologi-
~ue homogène (granite caraïbe), il est aussi intéressant de
cOllila1tre la répartition journalière et mensuelle des précipita-
tions que la masse globale d'eau annuellement recueillie.
On se reportera aux tableaMX suivants indiquant les
précipitations moyennes journalières enregistrées à la Station
météorologique de Grégoire durant une période de 3 ans.
On remarquera que la moyenne annuelle observée pour cette
même période est de 3.573 mm., chiffre qui se rapproche davantage
de celui observé à VENUS (3.146 mm~) pour la période (1958-1962).
Le bassin-v~rsant de Grégoire serait compris entre,les isohyètes
3m - 3,50 m. et nonent:i:e les isohyètes 2,5Om - 3m. pour la pério-
de considérée.
Lesmois d'Aoüt, de Seutembr~, d'Octobre et de Novembre
restent les mois "secs" de l'année. Les courbes pluviométriques
subissent certes un fléchissement marqué à la fin du mois de
Février (petit été de Mars)~ mais les précipitations restent
encore de l'ordre de 250 mm. pendant ces deux mois, notamment
sous forme d'averses orageuses, ce qui aura pour conséquence
le maintien des sols de cette région dans un état de saturation
presque complète.
D'un point de vue péd~généti9ue2 les sols seront donc
en,e;:orgés et satur,é§1 de Décem,bre à Juillet o Le s conséquences en
ce qui concerne l'érosion de ces sols sont évidentes, A ce propos,
le nombre total de jours de pluie ayant fourni aU moins 100 mm.
est intéressant
NOMBRE TOTAL DE JOURS DE PLUIE AYANT FOURNI AU MOINS 100 mm. :
7
"
1 MOlS J F :r.I A M 'J J A S 0 N ' D "ANNEE' PERIODE
GREGOIRE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1968 - 19li)2
VENUS 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 7 1958 - 1962
St-ELIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1961 - 19'65
K
Bous reviendronB sur ce point dans le paragraphe : Morphologie.
a. - PRECIPITATIONS MOYE1HlES JOURNALIERES EN MM~ - PERIODE (1968 - 1970)
GREGOIRE
ANNEE j 'J F~
;
J Ji , M A IvI ~ 0 S 0 N D !" ,
; ,
1
ILe1968 15.5 ... 10.0 12.6 13.2 15.7 9.0 7.0 6.9 3.8 9.0
1969 13.7 11.8 Il.6 11.0 18.9 10.9 4.3 6.0 2.0 1.8 3.5 4.'i
1970 15~6 17.8 16.8 16.8 23.1 16.3
1
6.7 7.2 4.7 3.4 2.4 7~7
MOYENNE 14.9 9.9 12.8 13.5 18.4 14.3 6.6 6.9 4.8 3.0 5.0 7.8
MOYE:N1JE 451 277 396 405 570 429 204 213 144 93 150 241
IVl ~;I\J ~ 1l': l,LI':
.
Moyenne annuelle pour la période (1968 - 1970) 3.573 mn.
b - HAUTEURS MAXIMALES EN 24 H~ EN mm. - (1968 - 1970) :
GREGOIRE
ANNEE J F M A M J J A S 0 N D
1968 88 00 51.0 71.0 56.5 65.5 77 0 0 43.0 44.51 66 0 0 43.5 36~7
-
1969 56~5 1 1105.5 111.5 32.5 78.0 95.5 20.5 31.0 29.0 14.5 60 00 23.5
66~5 1 42~5 1 31.5J1970 96.5 70.0 90.5 51.5 25.0 70.4 30.5 16.0 17.0
HAUTEUR ' 18.31MAXIMALE 70.3 84.3 84.2 59~8 62.0 74.7 29.5 48.6 41.8 24.7 3709
MOYENNE
570 Pmm PLUVIOMETRIE MOYENNE






• VENUS: 1958.1962 - Total 3146 mm1
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J F M A 1"1 J J A S o N o
PLUVIOMETRIE COMPAREE DE GREGOIllli. VENUS et SAINT-ELIE:
HAUTEUR MOYENNE IVJENSUELLE EN mm. - (Périodes variables)
9.
!---,MQIS i i , i1 ;J iA i ; iSTATIŒr--'1 J 'F ;M jA ,IV! :J ;S 1.;0 IN ; D !ANNEE 1 P3RIODES! ,! ; 1 , ! \
! GREGOIRE 1 451i2771396i405i570;429120412131144t93~150~2411 3.573 1l 1968 - 701l ': 1 r , ! \ 1 ! 1
VENUS 1291 i324i244 :387 :4971452 :2401 177! 28;64:17412681 3.146 1958 - 62j ,. ,i l ' 1
St.ELIE 1239!l46 151;1701324:312 ,188\ 142! 60(6<1311244 2.169 1961 - 651
1
Voir Planche NQ 4.
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B' - TEMPERATURE
La température moyenne reste de l'ordre de 26 0 et elle varie
très peu au cours de l'année.
,
c - HUMIDITE
Elle est forte à très forte et égale à 97 10 en moyenne -
(humidité relative).
3. - LA VEGETATION
Au cours de nos prospections du bassin-versant, il nous a été
possible de distinguer 3 types de forêts assez différentes les unes des
autres, en fonction de la profondeur de la nappe phréatique dans le sol
et de 1a proximité du matériau originel de la surface.
C'est ainsi que pour la for8t du bassin-versant qui reste dans
sa oomposition floristique fortement homogène et représentative des
for~ts rencontrées sur granite dans la partie méridionale du bouclier
guyanais, (forat dense, humide, sempervirente), nous avons pu mettre en
évidence :
- une for~t moyenne avec quelques füts assez gros, un
sous-bois relativement clair, de nombreuses lianes ligneuses de fort
diamètre, et peu d'arbres à contreforts ou à racines-échasses
- une for~t vilaine., dont les fftts sont de taille très
moyenne, le sous-bois très stile, riche en lianes ligneuses de fort
diamètre, quelques arbres à échasses et à contreforts.
- une for~t de type marécageux dans les bas-fonds et
les thalwegs fortement encaissés entre les monles granitiques. Elle
est caractérisée par des arbres à contreforts, racines - échasses
et à PneUIDQ;t;ophores recourbés.
Pour ce qui est de la composition floristique de cette forêt,
nous nous reporterons à une note publiée par R.A.A. OLDEMAN (Aperçu
sur la for~t du bassin-versant de la Crique Grégoire)~ Il note tout
d'abord que la richesse en espèces ligneuses n'est pas énorme. Parmi










Dans les essences fréquentes, mais non dominantes 1
- Spachea elegans
Ecclinusa ~pp.
Licania spp. - Licaria sP. - Nectandra spp.
Parmi les essences régulières non fréquentes z
Geissospermum Sericeum
Pirat:lnara sp.





A la suite de nos observations pédologiques, nous pouvons
noter que dans une grande partie des cas considérés, les arbres ont
un enracinement superficiel; les racines n'explorent généralement
bien que les 30 premiers centimètres du sol ; elles se montrent très
fréquemment dégagées et déchaussées ; ces arbres apparaissent dans
certains cas comma pratiquement posés sur le sol (voir les Djougoung-
Pété du bassin-versant expérimental de Grégoire)~
4. - LA GEOLOGIE
Deux facteurs principaux régissent la pédogénèse des sols
développés sur le bassin-versant. Ce sont 1
l~) l'Eau.
2~) La Roche-Mère.
Le bassin-versant de la Cri~ue Grégoire est géologiquement
représenté sur la feuille Ira~oubo ~1/100~OOO) cartographiée par
MAZEAS sous la direction de B. CHOUBERT, avec la collaboration de
BARRUOL (1954), DEPAGNE (1958 - 1960), LELONG (1958) et CHOUBERT
(1947 - 1952).
D'un ~0fnt de vue géolôGiqu~, ce bassin-versant représente
l'extrémité S.E. du massif gneisso-migmatique du "coeur Maroni".
Ce sont surtout des gneiss et des granites nettement migmati-
tiques qui constituent ce massif.
1.2
Les fragments de roche partiellement ou non altérés que
nous avons pu observer à la station nO l de 1.a Crique Grégoire sont
des granito-gneiss, à tendance porphyro!de, plus ou ~oins bien lités
et contenant, visibles à l'oeil nu, outr~ les quartz, de la biotite,
du microcline, et de la hornblende verte~ MAZEAS y signale de 1'0210.-
mite, de l'épidote et du sphène~
Les gneiss et les migmatites présentent çà et là des filons
d'aplites ou de pegmatites.
MAZEAS a pu observer le contact entre les gneiss grossiers
et les migmatites ; il semble que ces gneiss grossiers reposent sur
les migmatites ou les gneiss ftns et forment des collines bien indi-
vidualisées aux flancs abrupts. Les passages d'une formation à 1.'autre
sont francs. L'auteur pense que ces gneiss grossiers représentent
le sommet des gneiss et migmatites caraIbes et que les caractères tex-
turaux et minéralogiques qui les différencient proviennent d'une
pression moindre ainsi que de la composition quelque peu différente
des roches dont ils dérivent. Aux endroits où ils affleurent, ils 1
représentent le point culminant du front de la granitisation caro!be.
La partie du bassin-versant située à l'ouest de la Station
nO lest plut8t constituée davantage de granite caraïbe sensu-stricto.
Tel que nous avons pu l'observer, ce granite est à tendance nettement
migmatitique ; il présente des porphyroïdes de gros cristaUX de micro-
cline et de la biotite en voie de chloritisation ; un peu de muscovi-
te y est parfois observée. MAZEAS y signale en outre de l'oligoclase,
du zircon et quelques mYr.mékites et perthiteso
5.- LA MORPHOLOGIE, MICRORELIEF :
Les granito-gneiss et les migmatites du bassin-versant pré-
sentent un relief assez accidenté, de mornes à fortes pentes (30 %).
Le point culminant du bassin-versant (168 m.) se trouve à l'extrémité
ouest du bassin dont l'altitude moyenne est d'environ 60 m.
Un réseau hydrographique fortemont rnmifié, ontaille les mornes
et converge vers la Crique Grégoire. Il existe une cascade de 20 m.
de dénivellation sur cette crique~ Les variations du niveau des eaux
sont très brutales. ,Crues et décrues s'amorcent et se désamorcent en
moins d'une journée.
Le ruissellement est particulièrOl:lent visible sur les pentes
et les traces d'érosion,bien que cachées par un réseau racinaire très
rrunifié, n'en sont pas moins partout décelables.
D'un point de vue microrelief, les replats sO~ilitaux des
mornes granitiques de la région sont souvent caractérisés par la
présence de trous d'un mètre de diamètre environ sur 40 centimètres.
de profondeur, cOlJlD.unément appelés "Djougoung-Pété par le s autochto-
nes. Ces formntions,dont l'origine était mal déterminée, ont f3it
l'objet d'observations pédologiques (voir les Djougoung-Pété du
bassin-versant expérimental de la Crique Gré~oire). Leur présence
serait due à la chute d'arbres ùons des conditions topographiques,
géologiques et pédologiques particulières. Généralement rassemblé
en nombre variable sur des surfaces assez restreintes, le sol prend
l'allure d'un paysage ayant été soumis à un bombardement.
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6. - HYDROLOGIE :
Le régime hydrique du bassin-versant do la Crique Grégoire
est avant tout régi ici par la nature de la roche-mère présente.
A la suite des observations pédologiques et géologiques
que nous avons pu faire, nous reti~ndrons l'homogénéité du matériau
originel de tout ce bassin-versant. Constitué de granite et migmati-
te caraïbe, roche naturellement imperméable, associé à une topogra-
phie très tourmentée, à collines découpées pa~ un réseau hydrographi-
que très fortement ramifié, 10 bassin versant de Grégoire nous a très
souvent offert des sols fortement décapés par l'érosion. Les traces
du ruissellement, sont partout visibles et leur action sur le modelé
très remarquable. La fréquence de la chute des arbres (notamment sur
les replats sommitaux des mornes où l'action du vent est relativement
plus forte), la faible profondeur des sols observés au-dessus du
substratum, la présence dans de nombreux cas de matériau originel sub-
affleurent arénis~, témoignent du décapage constant de ces sols par
érosion du profil.
Los qualités physiques fortement défavorables dès une profon-
deur moyenne de 40 centimètres environ sont responsables de l'écoule-
ment horizontal à ce niveau de l'eau (ruissellement le long des gai-
nes racinairos fossiles), qui lié au ruissellement épidermique nous
aide à mieux com~rendre le gonflement rapide des criques alimentant
la Crique Grégoire.
L'amorce des crues est aussi brutale que la baisse des eaux~
La présence de nappes temporaires perchées sur les replats
sommitaUX témoigne de la faible profondeur de cos sols sur le maté-
riau originel gneisso-migmatitique imperméable~
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B - LES SOLS.
La classification adoptée est la classification française
modifiée de G. AUBERT et P. SEGALEN (18.11.1966). Les sols ont tou-
jours été cartographiés jusqu'au niveau de la famille. Deux classes
de sols ont pu ~tre définies, Celle des sols ferrallitiques forte-
ment désaturés en B. et celle des sols hydromorphes.
Les sols hydromorphes se trouvent localisés au fond des
Thalwegs, fortement encaissés, relativeDlent étroits, découpant les
mornes granitiques sur lesquels se développent les sols ferralliti-
ques. La ferrallitisation est en effet, compte-tenu des conditions
pédogénétiques existantes (climat, température, etc ••• ) le processus
dominant de pédogénèse dans la région étudiée. C'est ce que nous
indiquent les rapports Silice / Alumine de la fraction argileuse,
régulièrement inférieurs à 2, valeur représentant la constitution de
l'argile la plus pauvre en silice, celle de la Kaolinite.
l - CLASSE DES SOLS FERRALLITIQUES :
Tous les sols inventoriés peuvent être rattachés à la sous-
classe des sols ferrallitiques fortement désaturés en B. ,Sur le
terrain, il nous a été possible de distinguer trois groupes de sols
dans cette sous-classe. Les profils de chacun de ces groupes de sols
présentent des différences morphologiques parfois très nuancées, mais
suffisamment distinctes dans les cas les plus typiques pour permettre
leur différenciation.
La composition lithologique de la roche-mère est la m@me dans
toute la région étudiée. Seule varie la profondeur du matériau origi-
nel, qui reste fonction de la topographie ; le matériau antécambrien
devenant sub-affleurent dans les zones les plus tourme~tées où l'effet
de l'érosion se fait plus particulièrement sensible. .
Nous avons donc pu différencier les sols ferrallitiques forte-
ment désaturés en B. typiques modaux (9 312), les sols ferrallitiques
fortement désaturés en B. lessivés modaux (9 361), et les sols fer-
rallitiques fortement désaturés en B~ remaniés, pénévolués (9 345),
et hydromorphes (9 344).
Cette distinction s'appuie principalement sur l'existence ou
non à moyenne profondeur d'un horizon gravillonnaire, de quartz ferru-
ginisés d'allure roulés, cuticulés. Les indices d'entra!nement de la
fraction argileuse, indice de lessivage, l'examen des courbes - argile
= f (p), l'examen micromorphologique et les variations souvent très
nettes dans la structure des horizons ont été les critères fondamentaux
~e ces distinctions. '
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Nous examinerons successivement ces différents groupes de sols
d'un point de vue morphologique~ Ces sols présentés, nous examinerons
ensuite les particularités physico-chimiques propres à chacun d'entre eux.
Consécutivement nous verrons les propriétés découlant des caractéris-
tiques physiques, de la composition granulométrique, de la structure,
des caract4ristiques hydriques, sur l'éYolution pédo-hydrologique
régionale. Nous examinerons correlativement les propriétés chimiques,
bases échangeables et totales, matière organique et azote, fer et
phosphore de ces sols.
_~~ ~ -~_=.""""-.o'"'----=~~ ~.;~
~-- a) - Sols ferralli tiques fortement désaturés en B. tYPiques',
aunes sur matériau gneisso-migmatitique (9~312)~ Nous citons ici deux j
p ofils types: Profils B.G. l - B.G. 14.. ..~,>.~~.~~...~p.."
---.....::.----='~-~===~~~~.~~-...~~ ..~=~.~ ..~~-,.....~
Ces sols sont toujours associés aux sols lessivés en
argile. L'horizon supérieur est toujours de texture sablo-argileuse
avec une prédominance des sables grossiers, (50 - 80 %). La teneur en
argile varie de 15 à 20 %. Cet horizon repose sur ~m horizon B. de
couleur jaune. La texture est sablo-argileuse avec une augmentation
sensible de la teneur en argile (30 - 40 %)0 L'horizon inférieur, de
couleur rouge, montre une augmentation assez nette de la teneur en
limon qui passe à 10 %. Le rapport limon/argile indique une évolution
peu poussée comparativement à l'horizon B.
B~G. l : Au 1/3 inférieur d'une colline à pente de l'ordre de
5 %~ Drainage externe moyen, interne médiocre .. Erosion moyenne.
Forêt de venue moyenne. Sous-bois relativement sale. Strate
supérieure : Wapa (légumineuses) - Sapotacées - Rosacées -
Lauracées - Strate arbustive : Mabea - Miconia - Rinorea.




o - 15 cm.
15 - 60
B
Litière: racines et radicelles dénudées~ Débris
végétaux. Activité biologique forte, sable gros-
sier, délavé ..
: Horizon gris-beige, matière organique directement
décelable - Sablo-argileux à sables grossiers -
Elémertts grossiers de q~artz - subanguleux - lavés-
structure grumeleuse sur les 10 premiers centimè-
tres devenant progressivement particulaire massive
vers 15 cm. à surstructure polyédrique moyenne.
Activité biologique forte. Poreux - Frais - per-
méable. Racines fines et moyennes nombreuses.
Transition diffuse.
Horizon jaune-beige~ avec taches et veines ocre-
ja~8.tre et rouge-brique. Texture sablo-argileuse
à sables grossiers. Elém~r,ts de quartz grossiers
de dimensions hétérogènes, noyés dans un matériau
de plus an plus argileux avec la profondeur. Struc-
ture particulaire massive - peu poreux à non po~
reux - peu humide - compact - massif - peu plas-
tique . peu collant ~.. pou friabl~






Horizon de couleur jaune-beige $ bari~lé de taches
rougeatres $ et rouge-brique d'oxydation, texture
sablo-argilo-limoneuse à sable grossier. structure
particulaire Llassive à surstructure polyédrique
émoussée~ Feldspaths altérés, blanchis.
Transition graduelles.
Horizon ~c couleur rougefttrc @1 sablo-limono-
argileux. Sables grossiers - Structure polyédri-
que moyenne - plus sec, ~riable, peu poreux,
éléments de quartz résiduels, durs, subunguleux
Dimensions hétérogènes - morceaux de roche-mère
granitique altérée.
Au 1/3 inférieur d'une colline de pente forte (20 %), le drai-
nage externe est fort et sous forme do ruissellement. Le sou-
basseoent granitique est à tendance migmatitique nette. Forêt










t Les traces d'érosion par ruissellenent entre le
chevelu racinaire sont visibles. Les quartz sont
lavés 1 les radicelles dégagées.
: Horizon de couleur 7 1 5 YR 4/2 gris-brun foncé
à l'état sec et 7 1 5 ~~ 3/2 brun-foncé à l'état
humide sablo-argileux à sables grossiers. Petits
quartz lavéso Structure gruneleuse sur les 10 pre-
miers centinètres. Activité biologique forte.
Matière organiqv.e directenent décelable. Racines
fines et moyennes nonbreuses. Horizontales, Maté-
riau mouble - poreux - friable.
Transition nette.
: Horizon de couleur 7,5 YR 7/4 rose à l'ét~t sec
et 7,5 YR 6/6 jaune..rougefttre à l'état humide.
Matériau sablo--argileux à sables grossiers.
Structure particulaire massive à débit fragmen-
taire polyédrique subanguleux, peu collant, massi~,
conpact, ferme, pas de racines à partir de 40 cm.,
peu poreux à non poreux, ~perméable.
Transition diffuse.
Horizon de couleur 7,5 YR 8/6 jaune-rougeatre à
l'état. sec et 7,5 YR 7/8 jaune-rougeatre à l'état
hunide. Matériau sablo-limono argileux à sables
grossiers, fragnents de roche-mère altér~e~ Arène
granitique, quartz~ natériau semi-rigide, peu
friable, structure particulaire massive à débits
polyédriques, subanguleux. Taches jaunfttres -




Trois horizons sont relativement bien différenciés :
a) - Un horizon de surface d'épaisseur assez constante (15 cm.) de
couleur brun-grisfttre, à gris-beige, moyennement humifère (te-
neur approximative en matière organique de 5 %). La teneur
en matière organique décro1t très rapidement avec la profondeur
(1 %dès 30 am.). La texture est invariablement sablo-argileuse
à sables grossiers (sables fins + sables grossiers de l'ordre
de 70 %). La teneur en argile est de l'ordre de 15 %. Le lessi-
va~e peut atre sensible dans cette partie du profil (quartz la-
vé). Au point de vue structure, l'existence de la matière orga-
nique liée à la présence d'une activité biologique très forte
confère sur les 10 premiers centimètres une structure grumeleuse
à cet horizona Les racines sont généralement nombreuses,fines
et moyennes. La porosité et la perméabilité y sont relativement
bonnes.
b) - Un horizon do couleur jaune-rougeâtreè d'épaisseur de l'ordre
de 40 cm~ La texture est toujours sablo-argileuse avec une
augmentation sensible de la teneur en argile qui passe à 25 %
en moyenne~ La structure est à tendance particulaire massive
avec une surstructure polyédrique moyenne dans certains cas.
Les quartz sont grossiers et relativement abondants dans cet
horizon~ Les racines sont subhorizontales et encore relative-
ment nombreuses. Cet horizon voit. toutefois sa perméabilité
diminuer par rapport au précédent.
0) - La transition est assez nette à un horizon B:3 0 ou C, généra-
lement situé vers l,50 m. de profondeur. Des morceaux d'altéra-
tion du soubassement cristallin originel y sont fréquemment
observés. De gros quartz altérés, ferruginisés, durs, subangu-
leux ainsi que des traînées blanc-jaunâtre de feldspaths al-
térés y sont trouvés. La structure reste massive avec une
surstructure polyédrique moyenne et le taux en limons augmente
sensiblement. Nous n'avons pas noté de racines à ce niveau.
La perméabilité décro1t fortement.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES:
On remarque une augmentation pl'ogress;Lve de la teneur en
argile (voir fiches analytiques des profils BoG. l et B.G. 14 et
planches nO 5 et 6). Le taux en argile passe de 12 à 29,5 %. Corré-
lativement, la teneur en sables grossiers diminue de l'horizon A
(60 %) vers l'horizo~ B (47 1 5 %). Les taux en +i@on augmentent avec
la profondeur (plus de 10 %dans l'horizon Be).
Associé à l'horizon B nous notons un accroissement de la
teneur on éléments grossiers (refus au tamis 2 mm.) •. Cc sont sur-
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Perméabilité 1 Les résultats du laboratoire et les mesures
réalisées in situ à l'aide de l'appareil Muntz modifié montrent une
nette dinünution dans la perméabilité avec la pro+'ondeur. Exprimé en
cms/h., K pas~e de 153 pour l'horizon A à 6 cm./h. dans l'horizon B
(20 - 40 cm.).
Il en résulte :
Des qualités physiques relativement bonnes dans les
20 premiers centimètres du profil. Les taux en argile et en s~bles
sont correc~s pour assurer une bopne capacité de rétention en eau
de ces sols. Le drainage est généràlement bon dans cette partie
du profil, meuble, poreux, bien aéré. Une bonne répartition de la
matière organique contribue à améliorer les propriétés physiques
de cet horizon où l'activité biologique reste forte~
Vers 30 - 40 cm. de profondeur, on passe à un horizon
plus compact, moins poreux où le drainage est moins bon. Toutes les
transitions entre les sols typiques modaux dont le profil reste homo-
gène dans son ensemble et les sols lessivés ou appauvris où les
horizons nettement différenciés montrent des différences sensibles
dans les propriétés physiques, ont pu ~tre observées. Sans que l'on
puisse parler de niveau gravillonnaire associé à cet horizon B, com-
pact et peu perméable, parfois imperméable entre 30 et 50 cm. de pro-
fondeur, il n'en reste pas moins vrai que l'existence de quartz gros-
siers, de dimensions hétérogènes, en nombre variable reste générale-
ment associée à cet horizon.
CARACTERISTIQUES CHIMIQUES
a) - Le pH
Il situe ces sols dans un domaine d'acidité marquée.
En surface, pour un sol frais, le pH évolue en moyenne en-
tre 4,0 et 4,5 et il se relève d'une unité environ dans les
horizons de profondeur. Ces valeurs du pH nous indiquent une
très forte désaturation du complexe d'échanges de ces sols.
b) - Bases échangeables:
En surface, la plus forte valeur calculée pour la somme
des bases échangeables n'excède pas l méq. %. Pour le profil
BG 14 par exemple la somme des bases échangeables égale
0,79 méq. %. Or, cette valeur est obtenue pour l'horizon qui
concentre gr~ce à la décomposition des matières végétales, le
maximum de bases (0 - 5 cm). Cette valeur devient insignifian-
te dès 29 cm. de profondeur (0,14 méq de 30 à 50 cm. de pro-
fondeur) •
Ces sols sont donc extr~ement lessivés en bases. Signa-
lons que ce sont les cations Ca++ et Na+ qui sont relative-
ment les mieux représentés.
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c) - Matière organique et azote :
Malgré la forte densité du couvert végétal, la matière
organique n'est relativement bien représentée que dans les
10 premiers centimètres du sol (5 à 6 %). Dès une profondeur
restreinte le taux de matière organique ne représente qu'un
faible pourcentage du sol total.
La destruction de cette matière organique est donc très
rapide ce que témoigne la valeur du rapport C/N q~ dès
20 - 25 cm. de profondeur en moyenne, est le plus souvent
inférieure à 10.
Nous savons déjà que dans cette fraction organique
celle qui est la plus largement représentée est celle des
acides fUlviques. Le taux d'humification restant générale-
ment très élevé (de l'ordre de 50 %) dès 15 cm. de profondeur.
En ce qui concerne l'azote il est, lui aussi, relative-
ment bien représenté dans l'horizon humifère puisque sa va-
leur moyenne reste de l'ordre de 2 - 3 0/00 entre 0 et 10 cm.
D'après les valeurs du rapport C/N nous pouvons donc
juger de sa rapide fixation tout au moins sous couvert fores-
tier. En cas de défrichage, il est évident que l'on doit
s'attendre à une baisse rapide de cette valeur corrélative-
ment à la diminution du stock de matière organique.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES TYPES DE SOLS VOISINS :
Ces sols sont toujours associés aux sols ferrallitiques
lessivés modaux et sont assez largement représentés dans la
zone cartographiée. On les trouve @ussi en juxtaposition avec
les sols remaniés pénévolués dans les zones où la topographie
est plus tourmentée et où ~~ remaniement mécanique des maté~
riaux s'est effectué•
..--- -~•..._~-.'-._-_.~-_.~._,._.._--_ .._..__ .__. --"._'._- ...._-.- ..--.---_._---_._---~. \,
.......-~_.......
,/ e b) _ Sols ferra] li tiques forte;ll.ent désaturés '\~:s~v_~a nodaux sur_~~_~=~i~~ .~neisso-migmatitique (9.361) )
Profils B.G. 12 - BoG. 16 - B.G:~-22-
Nous av~ns classifié dans les lessivés modaux
des sols qui présentent un ensemble de caractéristiques morpho-
physico-chimiques particuliers. Sur le terrain quatre horizons
majeurs sont assez bien différenciés.
Sous une litière discontinue d'épaisseur rela-·
tivement faible (le déblaiement constant des feuilles qui
tombent sur le sol étant d'autant plus rapide que les pentes
sont accusées), on observe:
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- un horizon A, d'épaisseur moyenne comprise entre 15 et 20 cm.
La couleur brune 7,; YB 5/2 à l'état sec 7,5 YB 4/2 à l'état humide
est liée à l'existence de la matière organique qui y est présente avec
une teneur approximative de 5 %. Cette teneur décro1t ensuite très
vite avec la pro~ondeur ; elle tombe à l %dès 30 cm~ La texture est
invariablement sablo-argileuse à sables très grossiers (sables gras-
siem en moyenne de l'ordre de 60 %). La teneur en argile est de
l'ordre de 15,à 20 %, mais le lessivage est visible dans cette par-
tie du pro~il. Les quartz sont lavés. L'existence de la matière orga-
nique et d'une activité biologique ~orte confèrentà cet horizon une
structure grumeleuse plus ou moins bien développée dans les 5 pre-
miers centimètres ••• Elle tend ensuite à devenir particulaire. Les
racines y sont généralement abondantes 9 fines et moyennes.
La transition est diffuse à :
- un horizon B2 de couleur gris-jaun~tre à âcre-jaune (dansles 5 YR 5/8 à l'état humide) ; d'épaisseur assez constante et de
l'ordre de 20 cm. La texture est toujours sabla-argileuse. La struc-
ture est de tendance particulaire massive avec une surstructure
polyédrique moyenne dans certains cas. Les quartz sont grossiers.
L'activité biologique est nettement moins forte que dans l'horizon
précédent. Les racines sont subhorizontales à horizontales et encore
relativement nombreuses. Cet horizon voit sa perméabilité diminuer
par rapport au précédent.
La transition est nette à :
- un horizon B22 de texture sablo-ar9ileuse avec une augmenta-tion très nette de la fraction argileuse (25 .. 45 %) ~ C'est dans cet
horizon gue l'on trouve curieusement associ§~des éléments grossiers.
Ce sont des quartz altérés, cuticulés~ ~erruginisés, de dimensions
hétérogènes, "d'allure" roulés. Les sables sont grossiers. La struc-
ture est nettement massive. Cet hor~n est cnmpa~~~imperméable.
Les racines y sont stoppées oU déviées horizontalement.
La transition est graduelle, assez rapide, à
- un horizon B C ou Be d'épaisseur variable généralement situé
aux alentours d'un ~ètre de profondeur. Des morceaux d'altération du
soubassement cristallin originel~ llarène migmatitique altérée, y
sont fréquemment observés. De Eros quartz altérés) ierruginisés,
subanguleux, durs, ainsi que des traînées jaune-b~anchàtre de
Feldspaths altérés sont également visibles.
La structure reste massive avec une surstructure polyédrique
moyenne; le taux en limon augmente sensiblem8nt~ Wous n'avons pas
noté de racines à ce niveau.
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PROFIL BG 12
Sommet d'ar~e granitique. Pente supe~eure à 20 %. Granite
migmatitique caraïbe. Précambrien supérieur présumé. For~t




o - 5 cm.
Al
5 - 18 cm.
B21
Tapis racinaire discontinu. Litière sur l cm. environ.
Feuilles. Quartz lavés entre les radicelles.
Horizon de couleur 7,5 YR 5/2, brun à l'état sec et
7,5 YR 4/2 brun à brun-foncé à l'état humide. Matière
Organique directement décelable. Matériau sablo-.
argileux. Structure grumeleuse bien développée.
Activité biologique forte. Tendance particulaire peu
massive dès 5 cm. Matériau meuble, poreux, frais.
Transition diffuse.
1 Horizon de couleur gris-beige$. Lessivé. Matière
organique directement décelable. Racines fines et
moyenne nombreuses~ Matériau sablo-argileux à sables
grossiers. Structure particulaire massive. Activité
biologique forte. Porosité moyenne. Meuble. Friable.





em.:.Horizon de couleur 7,5 YR 6/6 jaune-rouge~tre à l'état
sec et 5 YR 5/8 rouge-jaunâtre à l'état humide. Maté-
riau argilo-sableux à quartz grossiers. Structure
massive. Peu collm~t. Compact. Quelques racines hori-
Bontales~' Peu poreux. Non friable. Peu perméable à
imperméable.
Transition diffuse.
60 -130 cm Horizon de couleur 5 YR 5/4 brun-rougefttre à l'état
sec et 2,5YR 4/8 à l'état humide rouge. Texture sablo-
argilo-limoneuseà sablo-limono-argileus~.Quartz
grossiers. structure polyédrique émoussée. Compact.
Massif. Feldspaths altérés. Peu collant. Assez dur.
Homogène. Pas de racines.
A - A00 0
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PROFIL BG 16
1/3 in~érieur de pente supérieure à 15 %de morne granitique.
For@t de moyenne venue.
En surface : sur l cm. environ litière plus ou moins discontinue
dégagée par le ruissellement. Chevelu radicellaire
superficiel dégagé, dénudé.
o - 15 cm : Horizon humi~ère gris-brunâtre. Matière organique
directement décelable (5 %environ). Matériau sablo-
argileux à sable grossier. Structure grumeleuse bien
développée par activité biologique forte en surface.
Poreux, fraiS, meuble, racines nombreuses.
,
Transition nette.
15 - 25 cm :
B21
25 - 60 cm :
B22
60 - 150 cm:
B3 C-C
Horizon jaune-beige $. Eléments grossiers très abon-
dants. Cailloux de quartz altérés, polis d'allure
roulés, plus ou moins ferruginisés, noyés dans un
matériau sabla-argileux à sable grossier. Structure
particulaire massive. Peu poreux. Racines déviées à
la limite supérieure de l'horizon~
Transition nette.
Horizon jaunâtre à taches et tra1nées rougeâtres
de texture sablo-argileuse à sable grossier, de
structure particulaire massive. Eléments grossiers,
de quartz résiduels de dimensions hétérogènes. Maté-
riau massif compact, ferme, imperméable. Très rares
racines horizontales. Frais, à peu humide. Collant.
Transition graduelle.
Horizon rouge-violacé. Taches blanchfitreso Feldspaths
altérés. Sablo-limono-urgileux. Sériciteux. Friable.
Homogène. Frais. Pas de racines. Paillettes de micas.
Muscovite. Structure polyédrique peu nette.
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PROFIL DG 22
Replat sommital de morne granitique dont les pentes sont su-
périeures à 30 %. Le drainage externe est fort et les traces
de ruissellement sont évidentes~ La roche-mère est ur: maté-
riau gneisso-migmatitique. La for~t est médiocre. Le sous-bois
sale.
1 Litière discontinue, sur 1 cn. d'épaisseur environ.
Traces de dégagement racinaire et interradicellaire.
Feuilles et débris végétaux en voie de rapide dispari-
tion. Activité biologique forte~
a - 10em
10 - 60 cm·t-
Horizon humifère de couleur la YR 5/4 brun-jaunfttre
à l'état sec et la YR 4/2 brun-gris~tre foncé à l'état
humide. Matériau sablo-argileux à sable grossier.
Structure grumeleuse sur les dix premiers centimètres
devenant rapidement particulaire massive. Activité bio-
logique très forte. Infiltration de matière organique,
sous forme de langues, diffuses jusqu'à 30 cm. environ.
Racines fines et moyennes nombreuses, dans la masse de
l'horizon. Pores et galeries d'activité biologique.
Homogène - perméable - poreux - frais.
Transition diffuse.
Horizon de couleur la YR 7/6 jaune à l'état sec et
la YR 5/6 brun-jaunatre à l'état humide. Matériau
semi-rigide de texture sablo-argileuse à sables
~rossiers. Eléments grossiers de quartz cuticulés
(1 cm. environ). Structure particulaire massive.
Collant. Peu humide. Peu massif. Quelques racines
déviées horizontalement à la limite inférieure. Assez
compact.
Transition graduelle~
60-150 ~i Horizon de couleur 7,5 YR 6/6 jaune-rouge~try à l'état
sec et 7,5 YR 5/6 brun-foncé à l'~tat humide. Matériau
BO sablo-argileux à sables grossiers. Arène granitique.
Structure particulaire - friable - meuble - peu poreux
blocs de granite altérés - ferruginisés. Feldspaths al-
térés blanchis très homogène.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
Camme nous pouvions le prévoir d'après l'examen sur le
terrain, le lessivage de la fraction argileuse est particulièrement
sensible dans l'horizon A du profil. Le taux en argile reste de
l'ordre de 20 %et la fraction sableuse est surtout riche en sables
grossiers, en moyenne égale à 70 %- (Fig. 5 et 6)~
La fraction ar~ileuse augmente dans l'horizon B où elle est
de l'ordre de 30 - 35 % ; corrélativement, les teneurs en sables
diminuent dans cet horizon où on note un pourcentage relativement
plus élevé de sables fins que dans l'horizon supérieur~ Enfin, au
niveau de Ifho~izon d'altération BC, la quantité relative en l~ons
augmente sensiblement, ainsi que le taux en éléments grossiers,
quartz résiduels d'altération du soubassement cristall~n.
Il en résulte :
- Des qualités physiques relativement bonnes dans la
partie la plus superficielle des profils (20 - 30 premiers centimètres
du sol). Lestaux en sables grossiers et en argile sont corrects pour
assurer UL~e bonne capacité de rétention en eau de ces sols. Le drai-
nage est relativement bon dans un matériau poreux. On note une bonne
répartition de la matière organique dans la masse da cet horizon.
L'activité biologique 7 est forte.
Mais dès 30 ~ 40 cm. de profondeur, on passe à un
horizon nettement plus compact et quasiment imperméable. Cet examen
morphologique est confirmé :
a) - sur le terrain :
- par l'enracinement subhorizontal à ce niveau. Les raci-
nes déjà perturbées par l'existence d'éléments grossiers sont déviées
horizontalement et cheminent latéralement dans 10 profil. Dans les cas
d'érosion visible, (pente, bordure de replat sommital), ces racinas
se montre~t nettement dégagées. De très nombreux arbres se trouvent
déracinés.
- par l'augmentation de la compacité avec la profondeur
dans les fossés~ La structure devient nettement massive dans certains
cas ;
- par la présence au niveau de l'horizon B, de taches jau-
nfttres d'oxydation, liées ou pas aux racines.
- par les mesures de perméabilité réalisées "in situ" à
l'aide de l'appareil de Muntz modifié.
Dès 40 cm, la perméabilité est nulle. Ceci n'est pas
sans nous rappeler les phénomènes anologue s observés sur les forma-
tions gneisso-migmatitiques de la région de Saint-Jean du Maroni.
- par l'existence d'un écoulement subhorizontal de l'eau
à oe niveau~ Ceci a pu ~tre mis en évidence lors de l'examen d'une




- par la présenc(J d'eau stagnante dans les 'bjougoung-Pétéll
étudiés, sur les replats sommitaux ; micronappe perchée, temporaire,
donnant naissance à des "marécages suspendus".
- par la brutalité des crues et des décrues de la Crique
Grégoire 1 confirTIk~t l'idée d'un écoulement sous épidermique à un
niveau illuvial..conpacté.
Granulométrie comparée de trois pro~ils
types de sols ~errallitiques lessivés modaux
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b) - Au labor~toire 1
Par les résultats grrolulo~étriques (voir ~iBures nO 5 et 6)
- Par l'examen des courbes de perméabilité réalisées au labo-
ratoire (voir figure nO 8). Les éc~ts ontre les mesures de peméabi-
lité réalisées au champ et au laboratoire sont énormes, et nous avions
raison d'insister sur le f8it qu'une attention toute particulière
devrnit 8trc apportée aux résultats do certaines déterminations sur




Les perméabilités obtenues sur des échantillons de surface
nous donnent une valeur 10 fois plus élevée au laboratoire qu'in situ
(voir tableau ci-dessous).
Si donc les 30 premiers contimètres de cos sols possèdent des
propriétés physiques relativement bonnes, il on va tout autrement si
on considère l'ensemble du profil. Les qualités physiques de ces sols
sont très ~auvaises, le dra~nqge interne est nul à partir de 40 cm.
en moyenne.
A titre d'exemple voici un tnbleau compnratif des r~su1tats
de perniéablité obtenus au chaup et au laborc,toire 1 BLANCANEAUX -
THIAIS t
PERMEABILITE EN cm / h.
Mesures Sur le terrain Au laboratoire
Profil Profondeur
BG l 6.7 l3 l -·10 32.2 153 - 1604 12.7
20
- 35 ------------ 6
0 l35 - 45 0 2.20-3
Per.méabilité comparée à différentes profondeurs. Noter les
différençes très importantes entres les résultats in situ et
in vitro.
Densité apparente:
Ces mesures ont été rendues très difficiles par l'existence
de l'horizontalité des racines qui enp8chent ln bonne pénétration
du cylindre ; on obtient en noyen..rle en .S'Urfaee t
Densité apparente = 1.30 soit porosité = 50 %.
Instabilité structurale : l
s
Les résultats de l'Is confirment, s'il en était encore besoin,les qualités physiques extramemont défavorables de ces sols. De
o à 20 cm, cet indice est de l'orùre de 0.50 - 0.65 et lié à l'exis-
tence de la matière organique. Il passe à 2 entre 20 et 45 cm.
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Du. point de vue chimique :
a) - le pH :
Il varie entre 4.5 et 5.5. On note une augmentation d'une
unité avec la profondeur. Là aussi il indique déjà la très forte
désaturation du complexe d'échange de ces sols.
b) - Bases échangeables - Bases totales :
Exprimées en mé pour 100 g. de sols, les valeurs calculées
par le Ca++, Mg++, K+ et Na+ qui sont respectivement de 0.26? 0.09,
0.10 et 0.11 me/100 g. dans l'horizon humifère nous situent le de-
gré de saturation de ces sols.
En ce qui concerne les bases totales, la valeur moyenne est
de l'ordre de 8 milliéquivalents. Clpandant ces bases ne représen-
tent qu'une réserve de minéraux non attaqués, nous ne pouvons pré-
voir avec quelle rapidité elles deviennent disponibles.
Matière organique - Azote
Comme pour les sols typiques précédemment étudiés, la
matière organique ne représente qu'un pourcentage relativement
faible du sol total dès une profondeur restreinte.
La destruction re ste très r:lpide, phénomène corroboré par
les valeurs du rapport cjN qui, dès 25 cm., sont le plus souvent
inférieures à 10.
Fer total - Fer libre :
Les teneurs en fer total sont de l'ordre de 5 %. On note
un accroissement d'environ 2 %entre la teneur en fer des horizons
supérieurs et celle du matériau originel (BG 12 - Fe total : 4.4 %
(0 - 10 cm) - 6,3 %(30 - 50 cm) - 6,3 %(100 - 120 cm;). Pour le
fer libre on passe de 2.9 %à 5.3 %pour les ~êmes profondeurs.
Extension et relation avec les tlpes de sols voisins :
Dans le bassin~versant expérimental de Grégoire, ces sols
se trouvent étroitement associés aux sols ferrallitiques typiques
modaux. Nous avons déjà montré sur quels critères repose la dis-
tinction que nous aVons introduite entre les deux groupes de sols.
Sur le terrain, ils sont le plus généralement observés sur les re-
plats sommitaux des mornes granitiques, mais nous en avons aussi
observés dans des positions topographiques variables. La distinc-
tion entre Typique et Lessivé devient parfois impossible dans les
zones de contact entre ces deux groupes de sols et une juxtaposi-
tion d'unités s'imposerait là. Oe sont ces sols dans les cas les
plus spécifiques qui engendrent le microrelief particulier dont
nous avons parlé : voir les "Djougoung-Pété du Bassin-Versant
Expérimental de la Crique Grégoire). Dans bien des cas, la topogra-
phie tourmentée de la région est responsable d'Un remaniement méca.-'.
nique des matériaux~ L'association avec les sols ferrallitiques ~
remaniés ou rajeunis a pu être constatée aUssi bien dans la partie
septentrionale que méridionale de la Crique Grégoire (BG 8 - BG 15-
BG 21). Cela nous introduit à l'étude des sols ferrallitiques for-






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Perméabilité eomparée des pro fi Is
(K ern/h) _ BG 1 _4 _ 6 _ 13
K cm/n
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//_ j"o.J~._~__~~•• __~•• ~.~~~·_·" •••~."_ ••~~
/' cl SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES EN B REMANIES MODAUX~ ET PENEVO~S.~R liiATERIAU GRANITO-MIGWLATITIQUE (9345).
--"---__~_._-- "'C-_~ -- ---
Profils Types : BG 6 - BG 8 - BG 21.
BG 6
Replat sommital de morne. Faibleoent ondulé au sommet de morne.
Granite et migmatite caraïbe. Forêt dense, humide, scmpervirente.
Djougoung-Pété. Noobreux arbres déracinés. Drainage externe :
ruissellement. Interne : médiocre.
o - 7 cm.
B 2l-G
40 - 60 cm
B 22-G
Litière peu épaisse de débris végétaux J discontinue ;
Dégagée par rUissellenent. Activité biologique forte.
Racines et radicelles dénudées.
Eau Stagnrulte dans les trous causés par la chute des
arbres. Quelques quartz grossiers, lavés inter-
rndi ce llaire El.
Horizon gris-beige $ - sablo-argileux à sable grossier.
Structure 9runeleuse. ~datière organique directement
décelable. (4 %environ). Eléments de quartz résiduels
grossiers~ Activité biologique forte. Hatériau semi-
rigide, Double, poreux, frais à peu humide. Racines
fines e~ moyennes, nombreuses, une grosso racine hori-
zontale.
Tr~!sition diffuse.
: Horizon jaune-ûcre à jaune-brique. Sablo-argileux à
sable grossier. Quartz résiduels d'altération du
matériau originel. Structure particulaire massive,
collant - humide - peu à non poreux. Quartz de dimen-
sions hétérogènes. Feruginisés. Rares racines, dé-
viées horizontalement. Taches jaunâtres et rouilles
d'hydromorphie.
Transition diffuse.
Horizon jaune-2cre sablo-argilo-limoneux à sable
grossier. Structure particulnire massive. Collant.
Humide. Nombreuses taches rougeâtres. Racines très
rares~ Inexistantes dès 50 CD~ Horizontales. Déviées.
Morceaux de quartz résiduels. Altérés subanguleux.
Dimensions hétérogènes. Ferruginisés.
Transition nette.
60 - 140 cm:
B 3 c
Horizon rouge-brique $ d'altération du soubassement
gneisso-~igmatitique.Sablo-liBono-argileux à sable
grossier. Gros blocs de quartz résiduels. Fragoents de
roches altérées noyés dans un natériau compact, dur,
ferme. IMPERMEABLE. Traînées blanc~jaunâtre de





Samnet de morne granitique dont les pentes excèdent 20 %.
Drainage externe violent 1 Ruissellement. Erosion forte.
En surface 1 Sur 2 cm. environ, litière plus ou noins discontinue
de feuilles nortes. Racines et radicelles. Chevelu
dégagé et dénudé par ruissellement. Bois en décooposi-
, , tion. Quartz ferruginisés, cuticulés, polis.
o 15 ac ,:Horizon hunifère de couleur gris-clair 5 YR 6/1
à l'état sec et gris-foncé 5 YR 4/1 à l'état humide.
Matériau de texture sablo-argileuooà sable grossier,
de structure grumGleus~ associée à une structure
particulnire peu nette, Matière organique directement
décelable. Quartz lavé. Inter-radicellaire. Activité
biologique très forte. Pores tubulaires et galeries
d'activité biologique. Vers de terre. Fouroisjpernéa-
ble à peu perméable. Poreux. Frais. Peu collant.
Racines nombreu~es de diDensions variables, déviées
horizontnlement~
Transition diffuse.
15 - 30 cm :
30 - 50 cm 1
50 ..120 cm i
B C
Horizon de couleur grise 5 YR 5/1 à l'état sec et
brun rougeB.tre 5 YR 5/4 à l'état hUlJide. Matériau
sablo-argileux à sable grossier. Structure polyédri-
que émoussée. Quartz grossier. Concrétions ferrugineu-
ses à noyau de quartz. Dinensions hétérogènes. Pou
abondantes. Racines nombreuses déviées horizontale-
ment fines et noyennes. Meuble. Peu poreux. Frais.
Friable.
Transition dis~incte.
Horizon gravillonnairc. Concrétions de quartz, cuti-
culés, ferruginisés de diuensions hétérogènes (0-3 cm)
à patine externe lisse, de couleur rouge-brique$.
Dures, noyées dans un natériau sablo-argileux à sable
grossier, de structure massive peu nott&, peu collant
peu pernéable. Racines très peu nonbreuses, déviées
à la limite supérieure de l'horizon de couleur rose
7,5 YR 5/4 à l'~tat sec et jaune-rougeatre 7,5 YR 6/6
à l'état hUIJide ..
Transition distincte.
Horizon de coulev~ jo.une-rougeatre 5 YR 6/6 à l'ét~t
sec et rouge jaunB.tre 5 YR 5/6 à Il état hunide. Matériau
de texture sablo-argilo-limoneuse à sable grossier.
Structure polyédrique peu nette, énoussée à surstruc-
ture massive. L'eau stagne dans le fossé à 80 en.
QU8XtZ. grossier~ Dinensions hétérogènes. Peu Dassif.
Non poreux. Inpernéable. Collant.,Humide. Feldspaths
altérés, blanchis. Granite altéré~
Profil BG 21
1/3 supérieur de pente (30 %) de morne granitique. Drainage
externe, ruissellement. Erosion forte. Forêt de très moyenne





En surface a Sur 1 cm. environ, litière discontinue de feuilles
mortes. Tapis radicellaire dénudé. Matière végétale
en voie de rapide déconposition.
o 7 cm : Horizon humifère de couleur 5 YR 6/1 gris-clair à
l'état sec et 5 YR 4/2 gris rougeâtre foncé à l'état
humide. Matériau sablo-argileux à sable grossier.
Structure grumeleuse. Matière organique directement
décelable. Racines ~nes et moyennes nombreuses déviées
horizontales. Meuble. Poreux. Frais. Perméable.
Activité biologique forte.
Transition distincte.
7 50cm 1 Horizon de couleur 10 YR 6/6 -jaune-brunfttre à l'état
sec et 10 YR 5/8 brun-jaunâtre à l'état humide. Matériau
seai - rigide. Sablo-argileux à sable grossier. Elé-
ments grossiers de quartz, durs, ferruginisés, de
B couleur jaunâtre à jaune-rougeatre. Cuticulés. De
22 G d~ensions hétérogènes. Matériau de structure polyédri-
que émoussée à surstructure massive. Peu collant. Peu
humide. Racines nombreuses, déviée~ horizontalenent
vers 50 cm. de prof~deur. Compact. Peu poreux.
Transition graduelle.
50 -lOOcm : Horizon de couleur 7,5 YR 7/6 jaune rougeâtre à
l'état sec et 7,5 YR 5/6 brun-foncé à l'état humide.
C Matériau d'altération du soubassement cristallin, de
texture sablo-argilo-linoneuse à sable grossier. Struc-
ture particulaire massive. Collant. Humide. Massif.
Imperméable. Non poreux. Eléments grossiers de quartz
de dimensions hétérogènes. Abondantes traces de
Feldspaths altérés~ Blanchis. Impénétrable à la sonde.
REMARQUE 1
La topographie, de plus en plus tourmentée du bassin-
versant au fur et à mesure que l'on va vers l'ouest (vers le
Massif de MAZEAS) est responsable du remaniement auquel ces sols
vont ~tre soumis ainsi que du rajeunissement marqué des profils
sous l'influence de l'érosion. L'érosion, parfois violente à
laquelle ils sont SOumis, tend à un décapage des horizons supé-
rieurs du profil et à la proximité du niveau d'altération du
matériau originel dès une faible profondeur.
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Localisation z
Ces sols sont large~ent représentés dans toute la partie
ouest du bassin-versant. Les fornations géologiques qui les en-
gendrent sont le plus fréque~ùent granito-migmatitiques, mais
lors de l'examen du profil BG 16 (limite ~éridionale du Bassin-
Versant), les caractères morphologiques et textlœaux observés
nous ont fait penser à un schiste fortement altéré~ En réalité,
nous nous trouverions dans une zone de contact entre les schis-
tes de l'Orapu qui prédominent dans le sud de la feuille IRACOUBO
et le massif granito-migmatitique du "Coeur Maroni ll • Le long de
cetto frange de contact, los natériaux issus des différentes
formations en présence (schiste, miguatite, granite, ••• ) se
trouvent fortement mélangés et confèrent alcr sols des caractères
texturaux et minéralogiques particuliers.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES.
Trois horizons distincts sont asscz uiséuent reconnus ;
Sous une litière discontinue d'épuisseux moyenne égale à l cm.,
on trouve un horizon Al de couleur gris 5 YR 6/1 à l'état sec et
5 YR 4/1 gris-foncé à l'état hUQide, riche en nntière organique
sur 15 cm. d'épaisseur en moyenne. La texture est invariablement
sablo-argileuse à sable grossier ; assez riche en éléments grossiers
(quartz, concrétions ferrugineuses ••• ). La structure est grumeleuse
en surface (activité biologique et matière organique), elle devient
rapidGI:J.cmt polyédrique ensuite~
La transition est diffuse à un horizon B dc couleur
7,5 YR 5/4 ro~e à l'état sec et 7,5 YR 6/6 jaune-rougeâtre à
l'état humide. La texture est toujours sablo-argileusc à sable
grossier (46,5 %de sable grossier pour BG 8), nais la teneur
en argile est plus forte ~olle passe de 20 à 29 %pour BG 8 dc
l'horizon Al à l'horizon B)~ Le taux en linon augmente aussi ré-
gulièrement et atteint Il %(2 - SOr) dans l'horizon B de BG 8.
Ce taux peut ~tre largement plus élevé dans le cas do fort rajeunis-
sement du profil ex : BG 21 z 14 %en llilon dès 40 cn de profondeur.
La structure est polyédrique soit éuoussée soit sub-angulcuse i enfin
le caractèro particulier de cet horizon est qu'il est toujours riche
en concrétions ferrugineuses de dlllcnsions hétérOGènes, de couleur
rouge-brique $ , patinées, dures, et en gravillons de quartz ferru-
ginisés de taille variable.
L'horizon C sous-jacent est de couleur rouge-jaunâtre
S YR 5/6 à l'état hunide. Le natériau est de texture sablo-argilo
limoneuse à sablo-limono...argileuse~ La structure pout @tre franche-
ment massive et il n'a pas été rare que nous ayons pu observer la
stagnation de l'eau dens les fossés totalenont imperméables à ce
niveau (10~ CD.)~ Le matériau originel est dans bien des cas sub-
affleurant. Des fragments d'altération du soubasseuont cristallin
sont noyés drolS ce matériau compact, TIassif.
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES~
La granu~ométrie de ces sols nous indique des teneurs en
argile de l'ordre de 30 %dans l'hoI~zon B. On constate une augmen-
tation régulière de la teneur en limon avec la profondeur (ce taux
peut excéder 10 taux en argile dès une faible profondeur),dans ce
cas, nous les rangerions dans le groupe rajeuni sous-groupe avec
érosion et rcmanienent, et qui reste é19vé dnus l'ensemble du pro-
fil : Limon fin + Limon grossier = 12 %.
D'un point de vue chimique, le taux en matière organique
qui est de l'ordre de 8 %sur les dix premiers centimètres descend
à 3 %entre 30'et 40 cm. Ce sont donc des sols relativement bien pour-
VUs en matière organique dans les horizons supéricurs~
La capacité d'échange excède généralement 5 mé. dans l'hori-
zon humifère~ Elle diminue ensuite fortcBent dans les horizons in-
férieurs~
La sonuae des bases échangeables reste insignifiante (0.5 mé.)
Le pH reste invariablement acide avec une légère au~en~a­
tion en profondeur dans les profils (varie entre 4,5 et 5,1).
La teneur en fer est variable d'un profil à l'autre mais
le rapport Fe libre / Fe total = 80 %tend à indiquer la grande
mobilité de ce dernier.
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Grnnulonétrie comparée de trois profils types
de sols ferrallitiques fortement désaturés en B.
Remaniés modaux et rajeunis avec érosion et remaniencnt
sur granite migmatitique caraibe (en 10-2).
Profils BG 6 EG 8 BG 21
.
11 1Profondeur mininale a 120 50 1120 a :20 40 100 a 30 80l i 1 1
1 : -. 1Profondeur maximale 1~0 1 P.Ola 1) 60 1140 la DO i 50 120 50 1001 ,1 1
Refus (2nn.) 9 152.7 1 1 ~.343.5 32.2 2 19.4 18.8 3.4 39.9 54.9
•
1
Argile (0.2/{ ) 15.5:26.5 32.5 27.5 20. :24. 29. 28.5~8. 30.5 38.
1 !Limon fin (2 - 20.1" ) 4.1 7 •5 • 7.5 9.5 4.5 : 5. 5.5 8. 7.5 la. la.
i : .-tirggn 5. , 4. 4. 3. 4.5gEgsKi<f r 4.5, 5. 1 4. i 3.51 5 • i 5.5
1 1 1 1
So.ble fin 9. : 15. 115.5 4. Il. ~6.5 Il. 5. 8.5 11.5 8.5
1 1 1
So.ble grossier 62.5142.~33. .52. 57. 151. 16.5 52 • ~3. 41. 35.5
1 1 1 1
Fer tot3.1 2.9: 4.4 :5.8 /7.1 3. B.7 5.1 6.4 3. 4.1 5.8
1 1 1 1Fer libre lo9! 2.8 13.4 14.5 2.1 \2.5 3.3 4.7 2.2 3.8 4.1
CLASSIFICATIO:J.'J
Il ne nous n pas été possible de dissocier le groupe Remanié
rajeuni du ,:;roupe Rajeuni 3.vec érosion et renonienol:t. Dans ln rJ.3.jo-
ri té des cns il est évident que le rajeunissc:n::8nt jouc: 2.ctucllcncnt
sur ces profils rennniés sans quo l'on puisse jueor sur 10 terrain
de 13. pri.~c1o!:linc'llco de l'un ()u do l' 2.utrc des fo.ctours. Il nous 3. paru
souho..ito.ble d'en faire une unit0 COfJnunc. Les quolques taches que
l'on pourrait attribuer avec certitude à l'un ou à l'autre groupe
ne seraient pas roprésent3.tives de la I1ajorité des cas considérés.
.~---------
( dl SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES' EN B
'" HYDROMORPHES SUR COLLUVIONS SABLO-ARGILEUSES
',- (q ~ "Sl\.Li ) ,
. .. '.
LOCALISATION, EXTENSION ET RELATION AVEC LES TYPES DE SOLS VOISINS.
Ces sols sont représentés dans les bas-fonds situés entre
les mornes granitiques, surtout dans la partie ouest du bassin-
versant. L'érosion à laquelle est soumis le relief tourmenté de
cette région provoque le décapage des collines et l'entra1nement
des colluvions qui viennent s'accumuler dans les thalwegs et au
pied de ces mornes. Le réseau hydrographique y est particulièrement
développé et ces sols constamment remaniés sont toujours marqués .
par une hydromorphie de moyenne profondeur, qui appara1t sous f9rne
de taches et de tra1nées jaunatres et t>cres le long des racines ..
Le type de végétation rencontré est celui d'une forêt pauvre
humide, ou marécageux quand l'hydromorphie tend à ~tre permanente
(Pin~ts, arbres à échasses ••• ). Le sous-bois est particulièrement
sale.
CARACTERES.MORPHOLOGIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES.
Le matériau originel de ces sols est une colluvion~gi19~
sableuse à sable ~rossier riche çr. concrétions et débris de ~e­
mère ferruginisése
D'un point de VUe morphologique on distingue trois horizons :
- Un horizon A humifère sous une litière discontinue d'épais-
seur variable de couleur généralement gris-brunâ.tre clair (2,5 y ~/2).
Les rac~nes y sont très nombreuses ct p nètrent dans un matériau de
texture sablo-argileuse à sable grossier. La structure gI'ULleleuse dans
lès prebiers centimètres tend à devenir assez rapidement polyédrique
massive en profondeur~'--
- un horizon Bg de pseudogley dont la profondeur moyenne
se situe vers 30 cm. de couleur brun-jaunâtre (10 YR 5/4) avec de
nombreuses taches d'hydromorphie jaunatres $ , diffuses et en tra1-
nées sans directions préférentiel18so La texture est toujours sablo-
argileuse à sable grossier, meis la teneur en ~rgile augmente ce qui
tend à une compacité plus forte do cet horizon..
- ml horizon C de texture sablo-argilo-liDoneuse à sablo-
limona-argileuse à sables grossiers et à nombreux éléments gros-
siers, de quàrtz et de concrétions ferrugineuses~.o
D'un point de vue Analytique, on note :
• Une augmentation progressiVE:: de la teneur en argile
en pr-of'ondeur du profil ; en moyen..De 10 -% en A, 15, % en Bg, \?5 %'
en C. Les limons 2 - 50j.-l augmente.nt parallèlement .. On note ie~fort
pourcentage en sables grossiers de ces sols particulièrement dans
~'horizon de surface. Le lessivage est donc sensible dans ce matériau
parfois exagér60ent grossier.
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• Le pH da ces sols est toujours acide et varie entre
4.5 et 5.
• La matière organique peut ~tre assez bien représen-
tée sur les premiers centimètres du profil (4 %) ••• Elle décrott
assez rapidement et dans lihorizon B n'a plus qu'une faible existen-
ce.
. (++ ++
• Les bases échange~bles sont inex~stantes Ca ,Mg "
Na+ et K+ de l'ordre de 0,2 mé. sur les 20 premiers centinètres).
• La capacité d'échange ~st faible et ne peut 0tre con-
sidérée que dans l'horizon humifère.
Enfin nous notons le faible taux de saturation de ces
sols.
CLASSE DES SOLS HYDROMOR:PHES.
Sous-classe des sols hydromorphes minéraux.
Groupe des sols hydromorphes minéraux à pseudo-gley.
Sous-groupe à taches et concrétions. d'hydromorphie (1041)
Fanille sur dép6ts argilo-sableux de fond de vallée.
LOCALISATION. EXTENSION ET RELATION AVEC LES TYPES DE SOLS VOISINS~
Ces sols ont été rencontrés en bordure de la crique Grégoire.
Ils sont périodiquement inondés au Doment des crues, mais cette inon-
dation disparatt dès l'amorce de la décrue de la crique. La rapidité
de ces crues et décrues reste l'un des caractères les plus specta-
culaires observés ici. Le type de for@t qui se développe dans cette,
zarie est une forêt marécag~use à arbres à échasses et à contreforts.
Les pinots y ont une place ioportante.
Profil type : BG 30
Bas-fond en pordure de la crique Grégoire. Drainage externe et
interne nuls. Erosion forte. Pente nulle. DépOts sablo~argi1eux
à sable grossier. Alluvions et colluvions fluviatiles. Eau stagnan-
te dans los trous d'arbres déracinés~
En surface
A -A00 0
o - 20 cm.
: Litière discontinue. Racines échasses. Matière
organique. Débris végétaux~ Eau croupissante par
endroits. Les traces d'érosion par la crue des jours
précédents sont particulièrcnent visibles.
Horizon humifère de couleur 10 YR 6/1 gris-clair
à l'état sec ct 10 YR brun-grisfltro foncé à l'état
humide. Matériau sablo-argileux à sable fin. Structure
gruLleleuse assez bien développée en surface devenant
rapidement particulaire massive. Mati~re organique di-
rectement décelable. Frais peu hlli~ide.
Transition distincte~
20 - 60 cm 1
Bg
40
Horizon de couleur 10 YR 7/3 bl'lU~ très pâle à l'état
sec et 10 YR 7/4 brun très pâle à j. l éta.t humi.da ~Trâ:t--.
nées jatUlâtres et rouge-brique ~. Taches d'hYdro~orph1e~
Gaines d'oxydation racinaires. Matériau sablo-argilo-
linoneux à sable grossier. Massif. Quelques pores raci-
naires. Hunide. ,
Transition nette.
60 - 100 am : Matériau sableux à sable grossier (environ 5 %d'argi-
le). Farticulaire - boulant. Snns cohésion. Couleur
C 10 YR 8/1 blanc à l'état sec et 10 YR 8/4 brun très
p~e à l'état humide~ Nappe phréatique à 60 cm. de
profondeur.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES
Le profil d'un tel sol nous montre un horizon de couleur
gris plus ou moins brunatre à l'état sec d'épaisseur moyenne égale
à 15 cm., riche en natière organique, de texture toujours sablo-
argileuse à sable grossier. Cet,horizon passe graduellement à un
horizon gris-clair à l'état sec. La texture reste toujours sablo-
argileuse mais le pourcentage en sable grossier augmente tandis que
la teneur en argile diminue considérablement~ La structure devient
particulaire plus ou moins nassive s~ivnnt les caSe La transition
est nette à un horizon de couleur blanc plus ou Qoins grisâtre cons-
titué d'un matériau sableux à sable grossier p~édominant, sans cohé-
sion ni tenue, boulant. La profondeur à laquolle se trouve la nappe
phréatique reste fonction de la topograpb~e ; dans le profil BG 30
elle est située à 60 cm. de profondc~~ Les racines sont généralement
stoppées vers 50 CD., le drainage interne éta~t nul à cc niveau et
la porosité très faible.
Le caractère fondaoental de ces sols reste évidoill@ent la
~xture sablo-argileus~L.!2iro sableuse à snb10 g~o~si~o Le matériau
est hétérogène et les colluvions et épandages à partir des collines
topographiqueoent plus hautes viennent hét6rogénéiser ces dépôts o
CARACTERES CHIMIQùl1§.
Ces sols ne présentent aUcnn intér$t pal'ticul~.er. Restreints
à une bande plus ou moins étroite en bordure d.o la crique Grégoire,
tempornire8ent inond6s 1 ils présentent CJ plus dO,lour mauvaise struc-
ture dès une faible profondeur, tU~ pH très acide \4,5), un complexe
d'échange ineXistant sauf dans les dix premers centimètres du sol(6.8 mé.). Malgré,un taux de matière organique iQportrolt dans Ifho-
rizon hunufàre (6.2 %), le rapport C/TI nont~e que cotte matière or-
ganique est trùs moyenneDent évoluée. Enfin nQU8 retenons la teneur
relativement faible en fer de ces sols (1 % de fer to+'al environ
dans l 'horizon le plus rJ.che) J
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C - CONSEQUENCES DES CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DE
CES SOLS SUR LE CYCLE HYDROLOGIQUE DU BASSm-VERSANT.
PROPRIETES PHYSIQUES.
a). Composition granulométrique.
Les sols du bassin-versant expérimental de la crique Grégoire
développés sur un natériau originel relativement homogène dans son
ensemble, (Granite et Migmatite Cara!be) nous montrent la prédominan-
ce générale des sables (surtout grossiers}, quartzeux sur les autres
~ractions granulométriques. Cette ~raction saplouse imprime à la tex-
ture et à la structure ses caractères propres~
Les indices de lessivages nous indiquent en général un en-
tra1nement des colloïdes en profondeur dans le profil. Dans les
sols lessivés q~e nous avons observés, les plus faibles valeurs cal-
culées sont 1/1.33 et 1/1.35 pour BG 12 et BG 16. Les plus fortes
valeufs 1/2~22 1/2.21 et 1/1.82 respectivement pour EG 22, BG Il et
BG 23. Les pro~ondeurs d'accumulation sont très peu variables et ne
s'abaissent jamais en dessous de 70 cm~ Comparativbment aux autres
sols lessivés en argile sur matériau géologique différent (schiste)
nous constatons que c'est sur le granite que cette pro~ondeur d'accu-
mulation des colloïdes est la plus restreinte. Parallèlement à cet
accroissement de la teneur en argile en profondeur, nous notons dans
la majorité des cas une augmentation de la teneur en limons (2 - 50_~);
le résultat est une compacité plus grande des horizons inférieurs du
sol qui tendra à renc1re relativenent ~ec le E.,édJ:Lq) jma:t. de ces p~o-
fils en profondeur, pendant les quelqùes 4 mois de saison sèche.
b)~ La structure.
Consécutivement à la grnnulonétrie observée la structure ne
se développe avec des caractéristiques propres bien nettes (grume-
1euse, pseudo-grumeleuse ou nuciforne), que dans les horizons superfi-
ciels hUDifàres (0 - 15 cm. de profondeur), affectée en outre par les
alternances hunic1ification - dessiccation.
Cette structure se dégrade rapiùcnent dès une profond our
restreinte, là où les conditions d'humidité du sol sont à peu près
constantes toute l'année et OÙ le taux en matière orgcIdque a consi-
dérablenent diminué~ La structuration devient fragile et les prélè-
ve)l·-mts effectués à l'état sec Dantrentun éI:Ùettenent des agrégats
qui se résolvent très facilement en leuIS particules élénentaires,
sous la moindre contrainte. Enfin cette structure devient franche-
ment massive en profondeur et l'horizon naturcllenent compact, ferDe
et dur, voit sa perméabilité réduite à néant. Ces observations sont
concrétisées d'une part par les valeurs de l'indice d'instabilit~
structurale Is, d'autre part par la Iùcsure de la peroéabilité K
(cette mesure ayant été effectuée aussi bien sur le terrain à l'aide
de l'appareil de Muntz, qu'au laboratoire), et de la porosité totale
du sol, Pour,les profils BG 1, 6, 13, 9n passe respectivement de
le = 0.65, 9.17, 0.14 (0 - 10 cn.) à 2,15, 1.5, 0.96 (20 - 40 en. de
profondeur) •
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H20 séchée P.F. II. équivalente Eau K cm/hEchantillon à l'air 4,2 P.F. 2.5 laboratoire% disponible
BG 231 0 - 10 1.3 Il.3 16.9 5.6 260
233 60 - 80 20.3 32.3 12.0 0.7
234 100 - 120 14.9 35.6 2.07 0.2
BG 251 0 - 10 1.6 10.9 14.5 3.6 Trop perméa-
ble.
252 30 - 50 10.3 16.6 6.3 17.6
253 100 - 120 0.8 8.9 16.2 7·3 3
BG 81 0 - 10 1.7 9.6 15.2 5.6 21.1
83 40 - 50 1.2 11.1 16.8 5.7 10.6
84 100 - 120 13.1 20.6 7.5 1.
BG 71 o - 10 1.2 8.1 13.3 5~2 5.07
73 50 - 70 1.1 12.5 16.6 4.1 5.6
74 100 -120 12.6 16.3 3.7 6.7
Trop perméa-
BG 221 o - la 0.8 7.8 12.5 4.7 b](? ..
..
223 60
- 80 0.7 13.4 19.4 6.0 15.3
224 120 - 140 7.2 12.0 4.8 6.7
L'humidité du sol en plQce varie de 11 à 15 %pour tous les profils obsorvés.
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En ce qui concerne la Peroéabilité, nous nous reportons aux
figures 7 et 8, ainsi qu'au tableau comparatif (page 28). La figure
nO 8 est relative aux résultats enregistrés au laboratoire. Sur le
terrain,le~ nosures effectuées nous donnent des chiffres dix fois
inférieurs.
La Porosité totale nous montre qu'en général elle reste forte
à très forte en surface (60 %environ) ; elle diminue très rapidement
en profondeur~
c). Les caractéristiques hydriques.
Les voleurs calculées du Point de FlétrisseTIent (pF 4.2)
et de l'humidité équivalente (pF 2.5) nous montrent que dans pres-
que tous les cas les propriétés hydriques sont relativement bonnes
dans les HORIZONS SUPERIEURS du sol (Horizon hUBifère) et pernettent
à ces derniers de constituer une réserve d'cau disponible assez )
1mportante~ Par contre, il est intéressant de noter d'après l'obser-
vation des rofils h dri ues ue la énétration des eaux de luie est
stoppée à partir d'une faible profondeur humidité du sol supérieure
au pF 4.2, mais nettement inférieure à l'humidité équivalente).
Sur les formations granito-m1gmatitiques du Bassin-Versant
et plus généralement sur toutes les formations Gneisso-granito-migma-
titiques que nous avons pu observer nu cours de nos cartographies,
nous avons là un des traits les plus frappants de ces sols; ils sont
affectés dès une faible profondeur d'un lédo-cliDat relativement sec ~
compte-tenu des conditions nettement équa~oriales du pays. tes prrnër: ~
paux facteurs de ce fait restent avant tout liés à la nature du maté-
riau originel et à la topogrnphie du pays.
La nature du matériau originel détermine la texture particu-
lière de ces sols qui montrent une large prépondérance de la frac-
tion sableuse (sable grossier et quartz) favorisant la nugration des
collordes en profondeur dans le profil. Cette migration est rapidement
stoppée à faible distance de la surface (50 en. cn moyenne de pro-
fondeur) par la présence du soubassement oristallin sub~affleu!ent.
Liaugmcntation rapide de la teneur en limons de ces sols qui restent
soumis à un rajeunissement constant sous l'inpulsion d'une forte éro-
sion, vicn~ encore augmenter la compacité des horizons de Doyenne
profondeur. C'EST LA A NOTP.E AVIS LA RL.ISON DU RUISSELLEMENT IMMEDIAT
DE LA PLUS GROSSE PART DE L'EAU ATTEIGNlillT LE SOL ET, QUI DONNERA A CES
FORMATIONS LEUR CONFIGURATION TOPOGRliPHIQUE ACTUELLE ..
D - APT ITUDES CULTURALES.
L'étude des sols développés sur les formations granito-
~gmatitiques du bassin-versant expér~ental do ln Crique Grégoire
n'a pas été entreprise dans un but d'application agrononique. Cette
étude nous aura cependant pormis de constater que sur une formation
géologique aussi homogène, sur de faibles distances los profils sont
affectés de caractères physiques très différents, puisque nous ren-
controns des sols dont la texture reste relativement équilibrée dans
11 ensenble du profil (argilo-sableuse à sable grossier dominant),
et aux propriétés hydriques telles qu'Qn drainage interne reste
possible et Ulle capacité de rétention en èau adéquat S·-j· nous en
avôns observé d'autres par contre totalement inperméables dès une
profondeur noyennê-réTàtivernent faible"'êâra:ctêrrsesïJnr~~niveau
argillique compacté, uassif, feIT.le au niveau duquel une nappe tem-
poraire perchée prend naissance et donno au paysage l'aspect général
d'l.me végétation de typo "Marécage suspendu".
Ces sols restent très pauvres on éléments c~ques. Seuls
les horizons humifères superficiels (la - 15 cm.) sont relativement
bien pourvus en matière organique dont nous rappelons la prédominance
en acides Fulviques. Tout 10 reste du profil montre un complexe
d'échange quasi-nul. Dans un tel contexte, il reste évidant que les
propriétés physiques sont le facteur N° l à considérer dans le cas
d'une éventuelle application agricole:
La texture relativement grossière do tous les sols observés
dans les horizons supérieurs des profils, pourrait dans les pre-
miers types de sols observés (sols ferrallitiques typiques jaunes -
Profil relativenent homogène - Absence de phénonènes d'hYdromor~hie
et d'horizon conpacté, mnssif, imperméable à moyelLne profondeur),
conve~ir à certaines cultures arbustives comme 10 cacaoyer, le ca-
féier. L'ananas pourrait y trouver une place. Mais dans TOUS LES
CAS, DES MESURES ANTI-EROSIVES TRES STRICTES DEVRl.IENT ETHE PRISES.
Ce n'est pas l'effet du hasard si ceux qui travnillent dnns la région
ont volontairement délaissé cette zone pour cultiver sur abattis à
faible distance du lieu étudié~
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CONCLUSION GEDERALE.
Cette étude, entreprise dans un cadre inter-disciplinaire,
avait au préalable pour but de faire une approche des caractéris-
tiques physico-chimiques des sols développés sur une formation
géologique largement représentée en Guyane Française (33 0 000 km2
environ) et leurs co~équences sur le cycle hydrologique du bassin-
versant expérimental. Nous avions déjà été frappés p8X les particu-
larités physiques des sols développés sur les formations granito-
gneissiques de ln région de Saint-Jean NE (Cf. Notice explicative
au 1/50.000è st~ Jean N.E. par Ph. BLANCANEAUX 1971). Sur de très
faibles distances, les sols développés sur un tel matériau peuvent
présenter des caractéristiques physiques nettement différentes dans
l'ensemble des profils. Dans tout le secteur prospecté, nous avons
observé:
du sol~
pn ~PAUVRISSEMENT en colloïdes des horizons supérieurs
Le matériau
- Une AUGMENTATION parfois très forte en colloïdes argi~
leux à moyenne profondeur dans· le profil.
- Des sols relativement très peu profonds
originel reste souvent sub-affleurent.
- Une topographie tourmentée (ponte de l'ordre de 20 %),
conséquence de l'érosion forte à très forte, caractérisée par un
ruissellement inportant en surface, à laquelle sont sOUBis cos sols.
- Un microrelief spécifique de cette formation géologique
granito-migmatit~que.
En VUe de caractériser davru1tnge ces sols et de los situer
régiona1ement, il est prévu de créer une parcelle de lessivage obli-
que suivant un dispositif identique à celui utilisé par ROOSE depuis
bientôt 6 ans en différents points de ln Côte d'Ivoire et que
COLLINET vient d'adopter au Gabon~
Le principe de ce dispositif est connu et déjà signalé dans'
les différents rapports publiés par ROOSE~ Ilsl ngit de récupérer
tout au long de l'nnnéeles ealL~ de ruissellement et los eaux ayant
perco1é dans les sols et faisant résurgence à différentes profondeurs,
en des points soigneusement choisis en fonction descnractéristiques
pédologiques du sol où est installée cette parcelle~ Pour les sols
étudiés, quatre niveaux de récupération sont à prévoir :
- Le premier · A la base de l'horizon humifère.•




A la base de lihorizon B 22
- G•
- Le quatrièoe : il. In base de B3 .~ C
Llintér~t du dispositif réside dans la possibilité de
recueillir et d'évaluer les quantités e~ co~position de suspen-
sions, pseudo-solutions et solutions drainant et ruisselant dans
le profil; quantités qui varient 1
- Pour une pluie donnée, cn fonction de leur provenance.
- Pour une provenance donnée, en fonction du climat,
qu'il s'agisse de valeurs caractéristi~ues d'une pluie ou des
variations saisonnières.
Il serait à notre avis Gxtr~DeDent intéressant de conpa-
rer les résultats obtenus à ceux,que ROOSE obtient en Cete d'Ivoire
et que COLLINET observe au Gabon.
Le Bassin-Versant Expérimental de la Crigue Grégoire est
doté d'un réseau Météorologique exceptionnel dans le contexte régi~­
nal~ L'utilisation de quelques pluviographes supplénentaires au ni-
veau du sol nous ~ermettrait de déte~iner la ~asse d'eau rotenue
par la végétation. Les déteroinations envisagées pourraient ~tre les
suivantes 1
.1 Volume dt eau de RUISSELLEMENT et de DRAINAGE.
- RU ISSELLEMENT ~
- DRAINAGE OBLIQUE •
•1 CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES DES EAUX RECUEILLIES
• PHYSIQUES 1
Eaux de ruissellement & Turbidité
1
Erosion.












Ca++ , Mg++, Na+, K+.
Outre l'intér~t hydrologique, l'installation d'une telle
fosse d'érosion nous permettrait d'approcher davantage le problème
de l'appauvrissement en éléments fins do la partie supérieure des
profils sous l'influence du drainage vertical ou oblique. (Voir
rapport ROOSE - Janvier 1970 • p. 65 et suivantes. Erosion -
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Dossiers de Caractérisation Analytique~
l~COPYRIGT O.n.SoToOoMo - 1971 7
PRInCIPES DES TvffiTHODES UTILISEES EN CHIMIE ET PHYSIQUE DES SOLS
AUX LABORATOIRES DU CENTRE ORSTOM DE CAYENNE
-=-=-=-=-=-=-=-----~
PREPARATION DES ECHANTILLONS.- Séchage à l'air. Broyage sélectif
à la jarre-pasGoire à trous de 2 mm. à l'aide du broyeur-tamiseur,
et éventuellenent au tamis de 2 mm. Broyage total au tamis nO 100
(ouverture de 0,160 mm.).
COULEUR~- Détermination sur sols sec et r-umide à l'aide du code
MUNSELL.
1
HUMIDITE.- A l'étude électrique, 4 heures à 105°. Eventuellement
à l'aide de l'humidimètre (AGAT X 17).
PERTE AU FEU.- Calcination au four pendant 60 minutes, à 600/650°.
CAPACITE DE RETENTION.- Méthode BOuYOUCOS, sous dépression de
73 cm. de mercure.
ANALYSE MECANIQUE.- Par granulométrie, à l'aide de la pipette
Robinson. Dispersion au pyrophosphate de sodium. Obtention du
limon grossier par tamisage SOU8 courant d'eau.
E[.- A l'aide du pH-mètre (Biolyon,S 52). Rapport sol/eau;
1/2,5 ou 1/1 pOUl~ les sols sableux. Agitation préalable de
15 minutes. Eventuellement sur sol frais en pâte. W~me méthode
pour mesurer l'acidité d'échange, mais en milieu chlorure de
potassium noroal.
, ,
CONDUCTIVlTE.- A l'aide du pont de KOHLRAUSCH et de l'électrode.
Mesure sur l'extrait de saturation, ou éventuellement sur l'ex-
trait au l/lOè ~
INDICE D'INSTABILITE STRUCTURALE.- Détermination des taux d'agré-
gats stables sans prétraitement et après prétra~tements à l'alcool
et au benzène~ Détermination des 61éments fins drolS les m@mes con-
ditions, et d~s sables grossiers.
PERMEABILITE.- Méthode classique par percolation à niveau constant
d'une colonne de terre et mesure du volume d'eau écoulée pendant
l heure.
-/-/-/-
CARBONE~- Méthode WALKLEY & BLACK : oxydation par le bichromate
de potassi~ en milieu sulfurique et titr~ge en retour par le
sel de Mohr.
AZOTE TOTAL~- Méthode KJELDAHL modifiée. Catalyseur au sélénium-
sulfate de cUivre.
AZOTE MINERAL.- Epuisement du sol au chlorure de potassium N/I.
Déplacement de l'azote anunoniacal par la magnésie calcinée.
Réduction de l'azote nitrique par l'alliage Devarda.
MATIERES HUMIQUES~- Extraotion par le pyrophosphate de sodium à
0,1 M. Séparation des acides humiques et fulviques par l'acide
sulfurique pur. Dosage effectué S~ la matière sèohe par oxyda-
tion au bichromate de potassium.
BASES ECH~iGEABLES.- Extraction à l'aoétate d'amnlonium normal et
neutre. ~o~age des éléments par photométrie et oolorimétrie
(pour Mg.).
CAPACITE D'EClDUiGE.- Méthode PARKER modifiée. Peroolation à l'aoétate
d'ammonium normal et neutr~, lavage à l'alcool, et épuisement au
chlorure de potassium NilO. Distillation et dosage de l'ammoniao.
BASES TOTALES.- Attaque à l'aoide nitrique d = 1,42~ Séparation des
hydroxydes. Dosage par photométrie et colorimétrie.
PHOSPHORE TOTAL~- Attaque nitrique. Dosage par colorimétrie après
addition de vanadate et de molybdate d'ammonium.
PHOSPHORE ASSIMILABLE.- Méthode TRUOG. Extraction à l'acide sulfuri-
que N/500. Formation du bleu de molybdène et colorimétrie.
FER TOTAL.- Attaque chlorhydrique. Réduction sur colonne d'argent
et dosage au bichromate de potassium.
FER LIBRE.- Méthode DEB modifiée: Extraction à l'hydrosulfite de
sodium, réduction à l'argent et dosage au bichromate.
,
MANGANESE.- TOTAL attaque sulfo-fluorhydrique.
EXTRAIT PAR LES ACIDES FORTS: attaque à l'acide
nitrique fumant.
ECfUlliGEABLE : Extraction à l'acétate d'ammonium
normal et neutre.
FACILEMENT REDUCTIBLE 1 m@me opération en présence
d'hydroquinone.
SOLUBLE: extraction à l'eau chargée do gaz
oarbonique.
Dans tous les cast le manganèse est oxydé par le pério-
date de pota?sium et dosé par colorimétrie sous forme de permangro1ate
de potassium.
RAPPORTS Si02 1 A1203 et Si02 1 R203.- Attaque du sol au réactif
de Bayens (triacide). Séparation quartz et silice par la soude.
Dosage du fer au bichromate. Dosage de l'alluminium au complexon III.
-1-1-1-1-1-
CHLORURES~-Extraction à l'eau. Dosage par la méthode de MOHR au
nitrate d'argGnt~
SULFURES~- ~1 général test qualitatif à l'acétate de plomb.
SULFATES~- Dosage gravimétrique au chlorure de baryum ou mieux
oomplexométrique par l'intermédiaire du sulfate de plomb.
Mai 1967
Classe des Sols Ferrallitiques.
- Sous-classe des Sols Ferrallitiques fortement désaturés en B.
+ Groupe des Sols Typiques.
Sous-Groupe : jaune.





Famille sur migmatite naraibe.
Profil
+ Groupe Lessivé~
- Sous-Groupe : Modal.
BG Il.




Sous-Groupes P1névolués et Modaux.










DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
, :---------- 1 ...------------.
~--~~!'-~~E---:- __2~~_ Pe~lli·~~t~~~.__ PROFILl~:'~'~ CLASSE 1 lI<>.."<'"tement d6oo.turé -e-n-B-.---------- t- D_G_' _
'
1 GROUPE Typique.




1 .. 56; ie' 1
f ~OCAl~!S~-TIO;~---·------------
,-.-------. -------------------------------------;-;,.---::-:--,,---= ~-.------------_._---------J
IlielJ. Miero-bEl.l!Isin de Grégoire - Abnttis Iloocument carto.: Iracoubo S.E. 1/50.000
!(:c;or.J'),...·èr-s : 5 OS de Latitude N Mission I.G.N. : NB-~2-VII-2b
1 5:5~ de Longitude W Photo aérienne: 01 - 50
1 50 m d'Altitude enViron Photographie: 406 - 407
L - ------~----------------- ._J
Station: Grégoire
Période de référence: 1968 - 1972
CLIMAT
,-- - ---' -------_.- --------------------------------------------~
Type Equatorial humide.
PII'vi""''''tr:e moyenne annuelle: '.57' mm.
TemlJ~'ature moyenne annuelle: 260
1 <;'li~~n !ors de l'ob~er\lation: Petite saison des pluies.
L-----------~-~-~~.--~--------------------------___l
f S~TF
-.- .. - - ._~---- ----- -
. ':,.~!"Y"r>hl)l(";Ji(JlIe. Replat sommital d'un morne 11 pente forte.
; .• "(,.~:.~,,',,,:, .. f: Sammet de morne.
:', k" Externe barl - interne médioo%'e à. nul.




! 'vr~ r,t c'cgrè rJ altp.iltion • Perral11t:Lque.
! (n"O' s"3 t i91aDhiQue' Précambrien
i l,-rrpvrei"ê5 ou >i?lmmiRments: Elémentl quartzeux sroseiero
1
,---- ....-,-- .--.-- - -- .. ------------------------------------------1
VËGETAnON 1
l--(\~~e';t rh~s~,~~~;:~;;:--Po1-$t-Cien3e--;,_-:-'h1--JD\-i-d-e~----s-amp---e"lrente ~- -..Iianes"-ngn:euaes -a-e fort
; ':on'r·'~'f:~i(ln flori~tique pel! strate : d11311l~tn - nombreuses - Bous-boie sale - 1i Voir oomposition floriot1que dans note OLDE1~.





1 Tecl1n i ques culturales:
1
Modelé du champ •
Df'ilsité de plantation:
!...!e.mJ:n:.e':l..t ou~~I=!~~~~~!l~t_a!i.!_'_. _
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
ayant tait l'objet d'tme dtude en annexe de la oartographte.II-;,-i~.:~;[-~;;----------~ . fthIH"i~es biOlogiques _ Trous
1 i)spots cu résidus grossiers:
1!Affleurements roc!1eUl( •
1'---------~-_._------------------------------_._--------._.-
EXTEj\J~ION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
i------- ~----------------------------
1





~:~~~~tLE~~-l--~:~ii1_~ ti~~;--tYPique ~ ...P...R....O-F....IL---BG=-=3-""""""'~''--''''';''''''''
Famille 1 Sur miematite ccœa.tbe t------~-------------
Selïè 1
L.-.....-.- • .1... _
Prélèvements Profondeur en cm
Cr.Oquis dM profil numéro et nomenclature
1 du sac des horizons





En surface 1iti're dég8lde par 11'081011 - ruicsclle-
ment - Sa.ble délav6 - gra1Ds de quartz blanchis • _
Rao1nes et radioelles dénudées - horizontales.
Horizon humif&re - gris-beige •• Matière organique
directement déoela.ble. Ra.cineo t1nes et moyennes
nombreuses. Texture sablo-argileuse - Sable grossier -
Struoture grumeleuse par activité biologique forte
l tendanoe particulaire nette - meuble - poreuz -
frn1s - peméable.
Transition d1ffuse4
1 1 10 - 60 1 Horizon jœma-be:Lge • sablo-argileux - à sablei
1
1 grossier - Struoture part:Lcula.ire massive à1
1
1 BUrBtructure po1Jédrique moyenne - peu humide -
B 22 peu poreux - de plus en plus massif o:V'ec la proton-
deur - pou collant - compaot - Don friable - ta~lee
et oonorétions - rouge-brique - a'1nd1v1duel1eant
dans le profil - El~én t'. grossiers de quartz -
subanguleux et "polie" - nombreux de d.imension·
,
hâtéroa&ne - peu de raoines - dévides - horizontaleso
!rane1ÜOD d.lsUDote.




pou nette. ~lâmenta grossiers - quartz - altérés -
fe:rmg1n1sés - nombreux - CO!lorétions tenugincUG9S -
! BC-o nombreuses - rouge-brique - durea - matériau. seIà1-,







DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
,----.- .---------,----- r"'--------------.. I
fO~~A~L::SEl~:!:::~:~: en B. PROFil
i ~~l)~,~~---I-f;;~q~e 1---------------11
~----- -.-._--1-- ----- --- ----------------------------\ II"---------------~i
f__5f~,"-GROUp~lJ aune _(à 1>~D~""ae hydramorphe l ----i
~3::~ej:-:~1~gron11>o ~1."1que
tOr.:AUS.ATION
1------ -0--- ---- - - ----. ------ --c-,----------------------------:------------,i
1 t'e" - Abattis nO 10 du Baes1n-Vereant. Documentcarto.: Il"E\ooubo S.E. 1/50.000~
1 ç":,:<Jon"~<;s 5 05 de Latitude U Mission I.C.N_: N:B-2:'1-VII-2b
1 53 °3 de Longitude VI Photo aérienne: 01 - 50




Période de référence: 1968 - 1972
r--- ---- -- ------- ----- .--~-----~-------.---~-----------------------~
: T·... pe Equatorial hwa1de (2 ca1sons sèohes)
PIIj'Jj':I!'1Ptrif' f1l0~'enne annuelle :5.57'5 mm.
felJll'E>l'atule moyenne annuelle: 26 0
S:1i~(ln lor~ ete ! obs'-'Ivati,," : Pe t i te saison de$ pllÛ.e&.




! Ge~'!1wnl_o("ogirllJ€': Replat sommita.l de mome.
i 1.~".,Qr~(i·ojl1l'~ Plane à faiblomant :l.nol1nda.
t:h?,jo'-'!J'" Externe et interne m~d:l.ocres à nuls.
! !:'l'-,~ir'' Forte.
! --- . ________ o.. . _
! WVnERi_AU ORIGINEL
~ - ---- --- - ---- ----- ----------------.-----. -------------- ---------- ---------------1
: !'lJ!UCS "Thrlo')ique Matériau granita gneisJ1'lue fortotl8nt e.ltér4 plJ%' une pédogén~se très
hp", H dp.grE' .:lalteration agressive.
~t1",,, .t,~r.jgraphjQue: Précombrien.
Elémenta grossiers de quartz résiduels.
'----
--- -- --- -. --------- ._------------------ ------------------------------------------------
.. -- ------ ---- -.----------------------- -------.-----------------------------1
l ,~<pi',t pl,Jsi~'nomiQue: Foret dense - humide - SCll!1pervirente -






,----.- ---_._- -.-_-----_._-------------------------------------- ------...,
MorJp.lé du champ:
1:,1(''d~~; d ~-ltmsat!on .




ii I)ero<;ite rie o!;mtatiol1
! R.,,,demerit ou aspect véget,iltif :
,------- --------- --------- -- - --------------------------------------------------------------
,---- - -- -- ----- --------- - --- ----- ---------------------------------_._-----------_.-------------------
! iVI'~':'re"er _ Traces d' érosion soue forme de ohenaux de ruissollement -
l ~~':~!:rs tiologiques
r
1 C'6,~~~t5 or,: résidus grossiers
1 Aff''''~!'E'ments r"cheux. En bas du morne et sur les pentes.L . _





1------ - ------.----~ --------
1 c, GROU PE : Typique
1
SOU5-GROUI'f Jaune à tendonae ~dromorpb8 ,
Famille 1 SUr matériau granito-gneissique.
L Ser:<=' l._- ------- - _._-------_._------~----~----------
PROFIL BG 4
En surface à 1 t endro1t de 11abattis le sol est mis
à rDl - le matériau sableux est lavé - la litière pro-
teotrice est entra!née - Seul un tapis de radioel1es
et de racines fine. oourt d&1udd superficiellement.
•
-~::qUiSdU:f:f~- ~~e~~;:~~~~:~~~~:~~~u~~ ,---------------------------------------------------------- -i
fIoI ' jdu ~dC 1 des horizons i .
-----,------,-- - ---------1--------i
1 !






o - 20 Horizon hum1f~re gris-beige • à brun-gris&tre CI,
Matière organique directement déoelab1e - Racines
i fines et moyennes très nombreuses - horizontales -
Sablo-argl1eux à sable grossier - particulaire nette
à grumeleux sur les 5 premiers centimètres - Activité
biologique forte - fourmis - vers - Eléments croeolora-
Quarts - dimension hét6rogàne - matûriau meuble -
poreux - frlable - fra18 à peu h~de.




Horizon 3aune-rouge41lre· avec tsobee dl hydromorph1e
nambreuoee - concrétions et peeudo-ooncrétions sableu-
see - ferrueineuses - trtnbles et dures - E1_nts
grossiers de qlU1rtz - ~1duels - d'al~ération du
soubassemellt or1stEl_llin - JJJ:lY'é dans un matérlall
sablo-arg11aux à sable grossler - oollant - ma11'able -
nan friable • Imperméable peu plastique - humide -
peu de racines - d~v1ées horizontalement à 40 Cltl.
Tr~it1an diffUoe.
BG 43 : 100 - 150
80-100 BgC
Horizon ~.aune rougeltre e de plus en plue rouge •
avec la profondeur. So.blo-arel1o-1imoneux -
Sa.ble grossier - polyédrique massive - peu poreux ....
peu humide - Pas de raoines - Elémente de quartz






1 FICHE ANALYTIQUE !
PROFil
Rl} 4 Horizon 9
-
HRZ
Croupe 151 9.'1 9·31 9.,n CR









Numéro du sac 33 41 42 43 SAC
-, Profondeur mInimale en cm 37 1 40 80 PMI
Profondeur maximale 41 20 60 100 PMA
Cranulométrle Refus 45 12.6 57.5 18.4- . REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 21- .H. ~4 • ARC
+ Limon fin ~ 2 il 20 Ji 57 4.5 8. 7.5 LMF
Limon grossie- 20 il 50 tJ 61 LMC
Sable fin 50 il 200 Il 65 18. 21. 17.5 SBF
Sable grossier 69 5I. 37. '}9. SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiqueS Carbone 13
'0.5 C




AciOes humiques bruns 25 AHB
Acides humiquE::> g.. ,;, 29' AHC
Acides fulviQues HI AF
Acidité pH eau 1/2.5 37\ 4.9 5. 4.9 PHE
pH chlorure de potassium
41[ PHK
Cations échangeables CalcIum Ca' 1 45 ! CAE
en mé Magnésium Mg"' 49
1
MCE
Potassium K • 53
1
KE
Sodium Na <- 57 NAE
Capacité d'échange 61 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore assin:1. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT







Alumine AI203 33' AL
Fer Fe203 37
1 FE
Titane TI02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
•
Fer libre Fe203 49 1 FEL
en mé Calcium Ca' • 531 CA
MagnéSium Mg' • 57 MC
Potassium K • 61 1<
•
Sodium Na <- 65 NA
'Structure et Porosité en 10-2 69 PRs
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabilité stnït~ale t 251 .50 IS
P - b" é a O~oi- 160ermea litt re c 29 c; , PMB
Sels solubles. Conductivité L en m-mholCm 33 L
,
extrait pâte saturée Chlorures Cl- 37 CL
en me
Sulfates 504-- 41 S04
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO;
Calcium Ca f 1 53 CAS
Magnésium Mg + + 57 MCS -
Potassium K' 61 KS
Sodium Na r 65 NAS
.DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sole Ferrall1tiqu••• PROFil ,
--t--
US·CLASSE Fortement déeaturés en B. DG 7
GROUPE Typique.
t1US·GROUPE Jaune. Mission/Dossier: Grégoire
Famille Sur matér1flU m1gmat1tique. Observateur: Ph. BLA:UCAl:rEAUX .
Série Date d'observation:Juin 1971
1
CALISATION
lieu: Entre abattis nO 9 et Dtation 1 Document carto. : Iracoubo 1/S0.000è
CO!:lrdonnées : 50s de Latitude N Mission I.C.N. : BB-22-VII-2b
1
53°' de Longitudtt W Photo aérienne: 01 - 50




Type: Equatorial humide. Station: Grégoire
Pluviométrie moyenne annuelle: ",0573 mm. Période de référence: 1968 - 1972. 1
1Température moyenne annuelle: 260
1




CéomorphologlQue : Ar8te de mortae ~~t1que de 40 m. de large environ sur GO m. do lo~
Topographique: Pente 5 BU. lieu dt observation. 1 ,




Nature lithologique: Granite·oaralbe ,i
Type et degré d'altération: Ferrall1tique.
1
Etage stratlgraphiQue : Précambrien.
1





Aspect physionomique; Foret m~diocre h moyenne. l
. Composition f!oristique par strate: Arbres déraoinée - nombreux
-







Modes d'utilisation: 1Jachère. durèe. périodicité: ~
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ: 11
Densité de plantation: i
1 Rendement ou (\spect vé~étatif : !1
-
1
PEeT DE LA SURFACE DU TERRAIN 1
1Mlcrorelief :
Edifices biologiques: !l!raoe de dégagement Z'acina.ire par ruissellement superficiel.
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
----_.

















Horizon humifàre de couleur 5 YR 6/1 ~rie-Q~
à l'état seo et 5 YR 5/1 511.s à l'état humide -
Matériau sablo-argileux à sable groBoier. Structure
grumeleuse aasez bien développée. Activité biologique
forte - meuble - poreux - frais - friable - Racines
et radicelles nombreuses.






--- .----- _. --- ;~I-e~-;.~~~~r;;ofond;u~ ~-I-----~'--'--------------------------'---'-'
Ilroquis du protll numero 1et nomenclature 1
du sac des horizons 1
- --- --- --- . ~ -------- ----~-Î








Horizon de couleur 7,5 YR 7/4 rose à l'état Bec
et 7,5 YR 6/a jaune-rougeatre à l'état humide.
Homogène - Sablo-argileux à sable grossier -
Structure polyédrique émoussée - Poreux - :frais -
racines fines et moyennes nombreuses - pores et
galeries d'activité biologique - forte - frais -










Horizon de couleur 5 YR 5/6 rO\1Ge-jaunatre à
l'état sec et 2,5 YR 5/e rouge à l'état humide -
Matériau sablo-o.rgilo-limoneux à sable grossier -
Eldments grossiers abondante - moroeaux de granite
altéré - terruginisés - cuticulés - concrétions en
v01e de formation - friables - quartzeuses rouge-brique
à partir du matériau dl altération - feldspaths
altérc3S - blanchis - Structure po17édrique à tendance




BG 7 Horizon 9
.. + .. HRZ
1 9.. '1 : 9.'1 9.. :51 . 9.'1Groupe Hi CR
1 9'12 9:n2; 9'12 9'12
,
Sous-groupe 17 , , SC
(Famillel 211 FM
01 (Sénel 251 SR
(Région) 29! RC ,
Numéro du sac
, 71 72 7' 74331 SAC
ProJondeur minimale en cm 371 0 20. 50. ·1000 PMI
•
41 1 10. 40. 70. .120.Profondeur maximale PMA'
Crélnulomètrie Refus 451 9. 2'.' 12.5 1'.9 REF
en 10-2 1 ,Carbonate de calcium 49' COC,
, Argile 53 19.5 JO. 38. ;,0" ARC
limon fin 2 il 201.1 57 5. 6. 6..5
1
9.5 LMF
limon grossier 20 à 501.1 61 j.5 4.5 405 4.5 LMC1
Sable fin 50 à 200 iJ 651 4.5 5. 40 2. SBF ,
Sable grossier 6~1 64. 51.5 44. 510 i SBC1 73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
1
Matières organiques Carbone 13
1
.39.5 n.6 C
en 10-3 Azote 17 2.62 1.08 N
! Acides hUmiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Jl.ciOes fulviQues 33 AF
1 Acidité 1/2.5 31 4.5 5. 502 5.2pH eau PHE
,
pH chlorure de potassium 41 PHK
,
.15 1 006 ,Cations échangeables Calcium Ca' , 451 .11 .11 CAE
en mè Magnésium Mg - , 49
1
.18 .11 009 : 010 MCE .
Potassium K" 53
.10 •06 002 ,,02 KE
1
Sodium Na' 571 .12 .08 ,,06 001 NAE
i 1.7 1..6 07
,
1
Capacité déchange 61 1 3.' T
i Acide phosphorique P",osphore total 65\ PT,
1 en 10-:5 1Phosphore asslm. Truog 6~i PAT73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen HI PAO,





Perte au feu 21 PRT
, en 10-2 Résidu 25 RSO
! Silice Si 02 29 S/
! Alumme AI:? 03 33 AL
1 Fer Total Fe203 37 4.' 5.6 7. 801 FE
1 Titane TI02 41 TI,
i Manganèse Mn 02 45 MN,
: Fer libre Fe203 49 2.7 '.4 4.1 502 FEL:
• en mé Calcium Ca; • 53 .60 .25 025 025 CA
, Magnésium Mg·; " 57 MC,
1 Potassium K r 61 .691 .64 026 021 K
1 . 1.09 .74J 065 ..65Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
1 caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4.2 21 PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité cmlh 29 5.07; 5e6 601 PMB'
Sels solubles. Conductivité l en m·mho/cm 33 i L
extrait pâte saturée Chlorures CI- n 1 Clen mè
Sulfates S04 -- 41 S04
Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HC03 - .:19 HCO
CalCium Ca --"1' 53 CAS
Magnésium Mg ~+ 57
1
MCS
Potassium K' 61 KS
Sodium Na L 65 NAS
. - ~ ..
.; OONN ES
N° du Sac 71 72 7' 74
Mat1bre organique 10.2 6.8 2.4
0/11 15.1 12.6
~omroe des bases 0.55 0.'6 0.28 0.25
éohangeables - md.






9 lIah l~-,,-n;:::;.. _
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
r---. ~~:~·S~~--l~~.~;l ~e~r~11ti~~~~o ,.,....P-R-O-F-Il.........-------.
'1 SOU$oCUlSSE 1 Fortement désaturé en B.
-_ .. --.--.- ··T------··· ------.-----.-----.----------
f~ROUPf 1 Typique
1 SOUS-GRou·~~·-·IL·-·Ra3~~-------·----·-·
i r--..- . -·.. -.--.0 ---···----·--0·--------·-----
.~-~"~'"~---ti-...~.~~~~~-~~ -~~_o • •___I
I Se' 1".. __ l'~
----- --_ .. -- -.-_..-.- --~-_._--_.--------------_._-------'
lOCALISAT'QN
!~iF~J~l:ft~-:r'·~~isi~~~ ~UJë.D~,--o~cument carto.· IracoubO S.E.
: C00H:':'I!r;",2~ - 500S de Latitude N Mission I.C.N. : DB-22.V1I.2'b
i 53·' de Longitude VI Photo aérienne; 01 - 50
1 40 m d'Altitude environ Photographie; 406 - 407L .__.. .__.._. ------------ ------'
CUMAT




, Tvpe. Equatorial humide à 2 saisons sèohes
! P!,~,·ium<?t!i". lnovennf' 'lnnuelle 3.573 œ.
; 'ltfmp'='f3tpl'e mClyennp :-.nntH;?U,:, 260
: s~,~,"'" !or$ <:Il' ! Clb~prllat.l"n : Petit étd de mars
1 _._. _ "'. __. .. ._ .•. .. . . -1
,-' '-'--" '-'-'-- --- .... --- . __ ._- ._. ----- ._. __. __.._-----_._._-_._--_._-_._._-------------,








Ruissellement sur les pentes. Pente en % 2 à 5
MfHERIAU ORIGINEL
,-- - - - - _. -- . . -. . -- -_ .. _.- ---_._._-----_._--- _._.._-_._--------_. ------~
1~,'T"'e 1 if',çlfJ?"1l;€' Migmatite oaraIbe ,
1 •
i r,IPP ~t ë1eq:e d ,~Ite,;;>t",,,· FeZ'ra1l1t1que
, i F.t39~ 5· r 3tig.;)ClI1IQUe. Préoembr:t.en SupérleUl' présumé.
1
i l'l'pur",!"s cu rer(laniE'm"'nr,s. Gravillons de quarta
L . _._ _._ _ _. . .._. _.. ._._. . 0 ._
VEGETAnON
C" o. -- __ • ._ __ " ••__._ ._ • • __ • •• _ • • ._ ... _ ••• ... •• o • ~----__,
P,SJ)"C( phy~ionnmjQue. Médioore - NIIllbreux Bl'bres déraoinés surtout en bordUl'ede(.C'!nr:>(\"'~It'n4'I'Jrl5t"'lle Da' stratl? repla sommital.
l~_._. . . . .__._._. . -'
UTILISATION
iJY'-~;;li~~~i~;~;;;-,,~- --~--·-·---------·--'--·-·--------J-a-Ch-è-re-.-du'-re-'e·-.p-é-rl-od--'c-'t-é-,.--------------------,
1! T8f:lln'CW"'S ci.'ltLlral~s - Successions culturales
1 MI)d",le dl.! ch;lmp .
! Oer"'Sité dE' p~3ntation
i R€'ndem,=nt "u aspect vegét;:ltif :L_•...__ • ._ .._ .•_ •. _. _ . •. __... . . • _._.~ . ..__ . . _
ASPECT DE, tA SI,I~Fl\CI; OU TERRAIN
-._-_.-._---_.-._-----_._-----,l~--' _. -"_ .
. !lfhn'~'···(· , _
~ 1='" ,', t:i .- D3CN80\l1'1g-Pdté.
1 U~oôt! ::w r~S'th)~ gPJS!';i~:'I'S
! .o,H1eufements ro~heu)( Quartz altérés - feZ'rUg1n1sés~
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du sac des horizon:.~
------ ----------1------ Er: surfa.ce i L1tlb:re plus OU moins diocont1nue - feuilles mortes -
• . i _ 2 _ 0 raoines et radioelles - !raoe d 16rosion v10ible paz
1 ru:LaselleI!1ent épidermique superficiel - dégagement




















!apis rac1na:Lre aveo quartz interstitiels - lavés -
durs - jaunes - débris organiques - mntériou sablo-
argileux de couleur 7,5 YR 4/2 brun à l'état ÇJGC et
5 ln 3/2 brun-rougeltre foncé à l'état hum1de.
Matibre organique directement décelable - Quartz
dure - de d1meneione hétérogènes - struoture parti-
oula.:Lre peu nette en surface devenant 'très rapidement
plus massive dàs 5 cm. poreux - meuble - friable -
pores dlactivit~ biolosique - tubulaire - nombreux -
vers - :roumis.
Transition diffuse.
Horizon de couleur 7,5 YR 6/2 B%'1e-rosAtre à l'état
sec et 5 YR 4/3 brun-rougeltre iL ll'état humide.
Matière organique encore direotement déoelable.
Ma.tériau eo.blo-argileux à sable groBsier. Sructure
particula.1re massive - Racines horizontales fines
et mo;yannes - Poree. Quelques quartz grossiers -
peu friables - ma.tériau peu collant.
!raneitien très nette.
Horizon gravillonnaJ.re de quartz, CNt1cul~8 terrugt-
nisêa - dl allure roulés et patinés - noyée dc.ne un
matériau eablo-a:re:Lleux - durs • anguJ.eux - Racines
déviées horizontalement à sa limite supérieure -
'taches ;!aun!tres nombreuses, diffuses - Matériœ;l





Horizon de couleur 7,5 YR 8/2 blano-ros4tre à l' 6~t1:'
.eo et 7,5 1R 7/6 3a.une-rougeltre à l'étC't humide.
Matéria.u EJablo-arg11o-11moneux devenant graduellement '
sablo-Umono-srg1leux à sable grossier. Struoture
'art:1..o~ maasi?e. à dôbits polyédriques
mal défWs. Elémenta grossiers - quartz durs - angu-
leux - MatériaU peu perméable - oollant - une racine i








Horizon de couleur 7,5 YB 8/6 3a.une-rCl\16eAtft 1
l'état soc, et 7,5 YR 6/6 jaune-rougeatre'A l 1 dtat
l1um.:Ldo. SablO-11mano argileux à ~o.ble 8ros:Jier -
Structure masai'Ye - 5Uratructure polyédrique peu
nette - Qual'tz fel"l'Ug;lnt.4a; Quelquos conorétions - ,
tr:Lables - Feldspaths altérés - Matériou d'altération ~
, 1
imperméa.ble. 1
, ..--"...- "- - - ," .'- -- i
\ FICHE ANALYTIQUE
PROFil
BGU Horizon 9 HRZ
Groupe ~;I 9.31 9.31 , 9.31 9.31 CR9315 9315 i 9315 9315Sous-groupe i sc
(Famillel 21, FM
.. (Sériel 25 1 SR
!Région) 29! Re
Numéro du sac 33111 112 J.13 1114 SAC'
•
Profondeur minimale en cm 37 ' 0 5. 50. 00. PMI
Profondeur maximale 41 5. 20. 70. ~20. PMA
eranulométrle Refus 45 11.5
1
17.4 11. 18.5 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 10.
1
11.5 25. 21.5 ARO
Limon fin 2 à 20 .. 57 2.5 4. 13.5 21. LMF
Limon grossier 20 à 50 .. 61i 2.5 3.5 4. 6.5 LMe
1
Sable fin 50 à 200 .. 65i 16.5 ; 17.5 3.5 4.5 SBF
Sable grossier 6~i 65.6 1 61.1 52.6 45.6 SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE




9 14.8 2.3 1.1 C
en 10-3 Azote 17 1.' 1.1 .28 .21 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulviQues 33 AF
Aeidlté pH eau' 1/2,5 37 4.8 4.9 5.4 5.3 PHE
pH chlorure de potassium 41 "".. PHK
CatIons échangeableS Calcium Ca • 1 45 .26 .26 .15 .11 CAE
en mé Magnésium Mg' , 119 .10 .09 .02 , .01 1 MeE
, Potassium K c 53 1 .08 .06 .02 1 .01 i KE





Capacité d'échange 61 4.2 l.6 2.1 1.7 T
,
1 Aelde phosphorique Phosphore total 65 1 PT
en 10- 3 PhosPhore asslm, Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
,
1 PhOSPhore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass, citriQue 17 PAC
Eléments totaux (triaeidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Total Fe203 37 1. 1.1 '.2 3.3 FE
1 Titane TI 02 41 TI
,
Manganése Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 .7 .7 . 2.3 2.9 FEL
..
.30 .jO .30 .30en mé Calcium Ca j + 53 CA
Magnésium Mg" , 57 .53 .55 .09 .01 MC
Potassium Kt 61
.31 .:n .15 .10 K
• Sodium 65
..56 .61 .48 .35Na + NA
1 Structure et Porosité en 10-2 69 PRSi caractéristiqueS hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
oF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PFII
Instabilité structurale 25 15
i
Perméabilité 29 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m·mhO/cm 33 L
extrait pàte saturée Chlorures CI- 37 CLen me
Sulfates SOIl-- 41, 504




Bicarbonates HC03- a91 HCO
Calcium Ca - "- 53 ,CAS
Magnesium Mg· ;- 57 MeS
Potassium K ' 61 KS






N° du Sac 111 112 113 114,
Mat1àre organiqua 10.2 3•., 2.6 0.4 0.2
c/N 15.1 13.2 8.2 4.8
Somme des bases totales - mé 1.70 1.7'1 1.04 0.76
Taux de Saturation 12.6 14.4 U.4 8.8


















'r ' ---,. CLASSE.__ f-.-Sol~_!~~~_~~~__q~~~_.------------1
SOUS-CLASSE Portement désa.turds en B.
lOCALISATION
,-------------

















Pluviométrie moyenne '3nnuelle : 3.573 mm.
Température moyenne annuelle: 260
Saison lors de l'observation: Grande saison des pluies.
Station: Grégoire •
Période de référence: 1968 - 1972.
-------------------------------------------------.....
SITE
--:- -----------:------ Sommet-as l)ij:ffi--granltique--a pente -supérieure li 20










r;a~ure lit-l;~;~-;~~---Grœïite-o~e.TYPIê et degré d'altération: . FerraWtique.




Aspect physionomique: Foret dégradée - arbres déra.oinée. nombreux.









Rendement ou aspect végét--"at.:..:.if'-': ~
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
------ - ---- --------- ._--
Microrelief: Traces d'érosion euperf1oie11e par ruissellement - déBagemept f~tème
Ediriees biologiques: Ile .. . •
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Sols h ....allitlquss.
Litière plus ou moins discontinue. Tracee de
ruissellement épidermique - ddgagement dusystùme
racina1re et radicelle.1re. Activité biologique très
forte. Matière végétale en voie de rapide déoomposi-
tion.
<---------------- Prélèvements pro;"lI'Ideur en cml--------
.CroQUiS du profil numéro et nomenclature
























Horizon htunifère de couleur 5 YR 6/1 gris-elair
à l'état sec et 5 YB 4/1 gris-foncé à l'éta.t humide -
.Matériau argilo-sableux à sablo-arBileux à sable i i
grossier. Structure grumeleuse par actiVité biolo- 1
gique troq forte - devenant très rapidement polyédri-
que émoussée. Matière organique directement décolable.!
Ra.cineo fines et moyennes dans la masse de l'horizon -1
1
nombreuses - frais - homogène - friable - poreux -
perméablo.
Transition distinote.
Niveau gravillonnaire - concrétions ferrugineuses
de dimensions hétérogènes - (plusieurs centimètres),
dures - auticulées - patine externe lisse - noyau
quartzeux - rouge-violacé - noyées· dans un matériau
sablo-argileux à sable g~osaier - peu humide -
particulaire massif - compact de couleur 7,5 IR 7/6
jaune-rougeAtre à. l'état sec et 7,5 YR 6/6 jaune-
rouget\tre à l' ~ta.t humide - peu collant - Racines
déviées à sa l:Lmite supérieure.
Transition graduelle.
Horizon de couleur S YR 7/4 rose à l'E3tat seo
et 7,5 YR 7/8 jaune-rouge!tre à l'état humide.
Matériau oemi-rigide sabla l1mono-argileux à
sables grossierD - structure polyédrique peu nette.
Surstructure lamellaire - débits en plaquettos -
quartz grossiers - dtmensions hétéroeènes - taches
rouge-brique d'oxydation - pu de J'B01Dea .. peu
collant - hwdde - homoslmea .....eseit.
Transition diffuse.
Horizon de couleur 7,5 YR 7/6 jaune-roucetltre
à l'éta.t sec et 5 YB 5/8 2,"ouge-3auntltre à l'état
humide. Matériau tacheté de marbrures rouge-brique·
et rouge-viola.cé • limono-sableux - sable grossier -
polyédrique à éclats subonguleux - paillettes de
muscovit~ - massif - imperméable - compact - forme -
pas de racines - nodules ferrugineux en formation -




BG 23 Horizon 9 HRZ
Groupe 13 9.36 9.'6, 9.'6 9.'6 CR
9'61:
,
9361: 9'61~Sous-groupe 17 9'61 sc
{Famillel 21 1 FM
. (Sénel 25 SR
~ IRegion) 29 RGi Numéro du sac 331 2'1 2'2 233 234- 5AC
~ .. Profondeur minimale en cm 37
1
0 20. 60. ,100• PMI
\ Profondeur maximale 41, 10. 40. SO. i 120. PMA
~ Granulométrie Refus 45' 2.2 4.' 2.1 1.7 REF,
" en 10-2 Carbonate de calcium 49 . COC,.
l Argile 53 2'. '1.5 42. 30.5 ARG~ iLimon fin 2 à 201-' 57 4. 6. , 12.5
!
12.5 LMFl, Limon grossier 20 à 501-' 61
' '0 4. '.5 5. LMG1 iSable fin 50 à 2001-' 65! 11. 1:3. S. 1 9. SBF
Sable grossier 69 54. 41. '1.5 1 ".5 SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 '6.6 1 11.2 C1
en 10-3 Azore 17, 2.55i 1.08 N
Acides humiques 21 1 AH
! Acides humiques bruns 25 AHB
1
!
Acides humiques gris \9 AHC
Acides fulviques 33 AF
1
5·.' 1 5.4 5.5~ Acidité pl-l eau 1/2,5 37 4.5 PHE, pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables CalCium Ca 1 45'
.U .11 .06 .06 CAE
en mé Magnésium Mg~ i 491





.OOi ..0 ,,01, 002) KE
Sodium Na ~
.071 oO~ ..02' .07' NAE
1 Capacite d'échange 611 4.S loS 1 1.6 2.S T,
65[Acide phosph.orique Phosphore total 1 PT
, en 10- 3
, Phosphore asslm. Truog 69 i PAT
'i, 73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE,
1
Pilosphore assim, Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique . 17 PAC
1 Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
i en 10-2 Résidu 25 RSO
~
i Silice Si 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Total Fe203 37 ,. 5.6 8.8 FE
,.
Titane T102 41 TIi
r Manganèse Mn 02 45 MN
~ Fer libre Fe203 49 2.1 '.6 6.5 FEL. .4~ .40 .40 .40! en mé Calcium Ca·' 1 53 CAMagnésium Mg ~ • 57 MG
f Potassium K, 61 .4~ .40 .40 .40 K
.. Sodium Na 1 65
•7~ .61 .52 .52 NA,
Structure et Porosité en 10-2 69 PRSi
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
oF 2,5 13 PF2
.. pF 3 17 PF3t~
,
~ pF 4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 \ IS
Perméabilité cœ/h 29 260: .7 .2 PMB
r Seis solubles. ConductiVité L en m·mho/cm 55 L
extrait pâte saturée Chlorures Cl- 31, en me CL
"
Sulfates S04 -- 41 S04
Carbonates C03 -- lI5 C03
.
BlcarbonatE's HC03- 49 HCO
Calc,um Ca, 1 53 CAS
Magnési'Jm Mg + 1- 57 MCS
Porassium K' 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
~uh, : .. . . . , _ ,_n
-
DONNEES COMPLEMENTAIRES ~ ... ",
-- ----------- -~-------
BG 23
N° du Sac 231 232 233 2'4
Matière orennique 10-2 6.3 1.9
OIN 14.' 10.'
Somme des bases 0.'1 0.27 0.10 0.16
dchangeables - mé.
Taux de Saturation 6.5 15. 6.3 5.1
DOSSI~R DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
;
: CLASSE Sol Perrallltique PROFIL
SOUS-CLASSE Fortement déso.turé en B. BG 13
GROUPE Remanié




Famille Sur matér1au'migmat1tique. Observateur: Ph. BLANCANEAUX il







Abattis nO 5 Document carto. : Irseoubo S.E. !i
Coordonnées: de Latitude Mission I.G.N. : rm-22-VII-2b
,
1 ., '






Type: Equatorial humide à 2 saisons Bâches marquées Station: Grégoire.
Pluviométrie moyenne annuelle: 3.573 mm. ' Période de référence: 1968 - 1972 :
Température moyenne annuelle: 2&°
Saison lors de l'observation: Pet!11 été de mars.
,
SITE 0:
i GéomorphologlQue : 1/3 supérieur ae pente de morne granit1que. 1,
TopographiQue: , !
Drainage: Externe et interne médioores.
,
Erosion: !rès torte - ruissellement _ Pente en % : 35 - 40. :
1
, MATERIAU ORIGINEL ~1
._._-~~.
1Nature lithologiQue: G:ran1tes nettement migmat1tiques.
1
Tvpe et degré d'altération: Ferrallitique.
1Etage stratigraphique: Précambrien supérieur présumd. i
Impuretés ou remaniements: 1
1
VEGETATION 1
Aspect physionomique: Po1'8t profondément dégradée par érosion.
1






• Modes d'utilisation: Jachère. durèe. périodicité:
1TechniqueS culturales: Successions culturales:
Modelé du champ: i
1
Densité de plantation:
·1Rendement ou aspect végétatif:




Edifices biOlogiques: dDjougoung~été" :
Dépots où résidus grossiers:
Affleurements rocheux:











_______--L ' ---J I--......_""""'---""""""""""'="""""~
Prélèvements Pro'fondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature




c- 3 - 0) 1
A -A00 0
Litière disoontinue. Tapis .racina1re de 3 am•
d'épaisseur enyiron. Ruissellement - dégagement
rad1cellaire - Quartz - lavés - interstitiels -








Horizon de couleur 7,5 YR 5/2 brtm à l'état SGO
et 7,5 YB '/2 "run-foncé à l'état humide. Mati~re
organique direotement décelable - Racines fines
.t moyennes nombreuses, horizontales, déviées -
Matériau de texture sablo-argileuse - à. sable
grossier - Structure grumeleuse assez bien déve-
lopp<§e - devenant nettement massive vers 15 cm.




B 22 - G
Niveau d'élér:lenta grossiers - de quartz - ferrogi-
nisés - durs - de dimensions hêtérocènes _ ( 1 à 1
5 cm.) - outiculESe - de oouleur rouge-brique -
d'aspect polie - patinés - noyés dans un matériau
sablo-arg11eux à sable grossier - Qunrtz - Struoti\lre
massive - compaot - collant - assez fel'lIl8 ... Imper-
méable. On c,onstate un écoulement horizontal de l' feu. .1
à la. limite oupérieure de oe nivea.u, le lona des . 1
racines dd'Viêes horizonta.lement, et des pores raci-
caires existants. Le ruisDéllement remplis le fossé





Matériau d'altération de couleur 5 YB 5/4 brun-
rougeltre à l'état sec et 2,5 YR 4/8 rou~e à l'état







Sol ferra1l1tique fortement désaturé en B. Remanié p4-
nfrolud 911r granite migmat1tique caro!be.
Il ,:/ "._- ---'-- ~ .........-.. ...- -, FICHE ANALVT~OUE -- ... . r'" .•..-~ .... _-··~-T ..~'····, ,'p ~- ,.. .- --"-....
PROfil
BG 13 Horizon 9 HR
Groupe 13 9·:H 9.j4 9034- OR
1 : Sous-groupe 17 9)45 9345 9345 50
(FamlIIel 21 FM




Numéro du sac 1'1 1'2 l"33 SA
-IL Profondeur minimale en cm 37 0 20. 800 PM
Profondeur maximale 41 10. 40. 1000 PM
Cranulométrle Refus 4S 6.1 44.5 11.2 RE
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CO
Argile 53 22. 28. 24. ARj
1 Limon fin 2 ~ 20 .. 57 7. 11.5 15. LM1
1 Limon grossier 20 ~ 50 .. 61 ,. 5. 5..5 LM, ,
, ' Sable fin 50 à 200 .. 65 l'. 14.5 9. SB,
Sable grossier 69 47.7 86.5 44,,7 SB
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CAR
Matières organiques Carbone 13 17.8 n.7 2.. 7 c
en 10-3 Azote 17 2.~ 1.08 024 N
Acides humiques 21 AHl
Acides humiques bruns 25 AH
Acides humiques gris 29 ,AH~
Acides fulviQues 33 AF!
4.6 5.5 5.' ,1 Acidité pH eau 1/2.5 37 PH~
i pH chlorure de potassium 41 PHI
Cations échangeables Calcium ca -l- t 45 .,~ .15 .15 CA~
en mé Magnésium Mg +' .. 49 .2(1 .04 ..01 MC
Potassi\Jm K+ 53 :~ ..04 004 KEI: ..01: ,,05 NAISodium Na + 57
1 Capacité d'échange 61 7.4 '.6 .,8 T[1
! Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
'
, en10- 3 1
. Phosphore assim. Truog 69 PAl
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CAR~
Phosphore assim. Olsen 13 PAl
PhosPhore ass. citrique 17 PA
i eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PR~
1 en 10-2 Résidu 25
.
·'1!" Silice SI02 29 SI11 \ Alumine AI203 33
ALIFer Total Fe203 37 '~2 7.5 6.; FE




, Fer libre Fe203 49 2.1 ;.1 4.5 FELi
~
.- .3( Cf"enmé Calcium Ca le 53 CA:! Magnésium Mg + + 57 ..6: .6( ~] 1MC:
Potassium K+ 61
.64 ~ Cl1~ K i
.
Sodium Na + 65
.91' .54 048 NAI
Structure et Porosité en 10-2 69 PR
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARlIl
pF2.S 13 PF
-
pF 3 17 PF
pF 4.2 21 PF~




sels solubles. Conductivité L en m-mholcm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures Cl- 37 CLen me
Sulfates S04-- 41 50
Carbonates C03 -- 4S CO
Bicarbonates HC03- 49 HC
Calcium Ca + + 53 CA
Magnésium Mg + + 57 MO
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NA





N° du Sac 1'1 1'2 ]J3
Matl~re organique 10-2 6.5 2. 0.5
C / N 16.2 10.8 11.'
Somme des bases 1.13 0.30 0.23
échangeables - mé.
Taux de Saturation 15.' 8.3 28.8
. .;;.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sol,lIrra111tlque. PROFIL~-
SOUS.CLASSE Portement déeaturé en B. DG 15
GROUPE aemaD1'.
-
S9US-GROUPE Modal. Mission/Dossier: Gl'égoin.
1
Famille Sur m1patlte oB1"Q1be • Observateur: Ph. BLANCAlJEAUX
; .t Série • Date d'obSiïi'!l1
lOCALISATION
Lieu: 1.480 m. sur layon IItet10n 1 Document carto, : lraooubo S.E.
Coordonnées: '005 de Latitude B Mission I.C.N. : NB-22-VII-2b
53·3 de LOngitude W Photo aérienne: 01 • 50
60 m d'Altitude enriroll Photographie: 406 - 407
MAT
._,
Type: Equatorial humide (2 saisons IIbahes) Station: Gsa4soue.
Pluv/orhétrie moyenne annuelle:
'.513 mm. Période de référence: 1968 - 1972.
Température moyenne annuelle: 26·




Topographique: Morne à pente a0781lne.
Dl1'Iinage: Exteme • ruillseU.ment - interne • mddioon.Erosion: Porte. Pente en %: 10
TERIAU ORIGINEL
~ture ","01,.,... , MaUriau gœ18e__tltique oaralbe.
Type et degré d'altération: 'enoall1111que.
Etage ~tratlgraphique: PrêoambrièD Supérieur.
1 Impuretés ou remaniements:
GETATION
,-
Aspect physionomique: Porlt dense - humide • aemperrirente.
Composition floristique par strate: (Ct. oœnposlt1on tlorist1que dans note OLDEMAN).
ILiSATION
Modes d'utilisation: Jachère, durée. périodicité:
TechniQues culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
PEer DE LA SURFACE DU "rERRAIN
Microrellef :
Edi;lces biologiques: trous de déraoinement.
Dépôts Ol.! résidus grossiers:
Afflel!rements rocheux:
TENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
1 Sola Ferra111t1qU8B~




















Prélêvements Profondeur en cm 1
·CrOquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
. . . . 1
L:Ltièzre en surface - Débris Y6gétauz - NtseeUoment -1
racines dësag'.a - radioelle. horizontales - tepis.
• 151
0.10
o - 20 0 Bor:Lzon humitf,ft grta-brt.Ul!tre· - Matière organique
direotement d'ce1able ... Sablo-argUeux à sable .
groDsier - Stzucture grumeleuse - bien ddYeloppée .
dans les 10 prem:Lers oentimètres. Activité biologique
torte - à tendance particula1re - Racines finee et 1
moyennes - nombreuses - dév:Lées - Elêmente fPoBsiera -1
t},ua.riz - patinés - fel'rugin1sds - dmos. Matériaaa
aem1-r1g1de - meuble - POftUZ - trais - perméable -




~O ... 30 B 21 - G
40 - 60
BG 15'
40 _ 60 B 22 - G
Hor1zon de couleur ~aune-be:lg. e. Sablo-ergUeux
à sable grossier. Elémente grossiers très abondants •
Quartz - outioulés - feJ'l"Ug1D1sé8 w ·polie" - dur -
Stru.cture po:rt1ou1a1re maIIsive • Matériau oompact -
feme - IIBISo1f - dU!' - :Lmperméable - Raree racines -
JI018nnes - 4,","s horizontalement à la 11m:l~e supé-
rieure de l'horizon.
Innl!lition diffuse.
Horizon asuue-8are aveo taches rouge!tres w' diffuses
Matériau eablo-u-gUo-l1mQn8UX • sable grossier -
Structure part:lcu1a1re massive - oollant·. oomp~ot -
Impel1lletab1e. Raolnel!l très rarea. Elêmente rés1due1e






• •BOl'tflOU rouge-brique • sablo-Umono-argl1eux à
sable grossler - stmoture part1cula.1re massive à
aurstruature polyédrique moyenne - peu friable -
trais • e6r:lo1toux • Pas de racines li. oe niveau.
Peu:" pem€ab18 à impermt§able - compact - terme -
massif.









































13 9s}4 9.34 9·34 9.34 GR




33151 :152 15} SAC 1
51! 0 20. 40. 140. PMI 1
41\ 10. JO. 60. ~60. PMA
45! 12.} ".2 45.6 14.9 REF 1
49 1 COC
531 22.5 ".5 36.5 20.5 ARG
2â20iJ 57 1 5. 1 7. 6~5 8.5 LMF
203 50 fJ 61 1 5. 5.5 4. ,. LMG
503200fJ 651 9.5 112. 12. '.5 saF
. 69) 5}.60 138.8 '5.5 62.5 saG
-4-1---L_1-,--_+-_1~_1----21'-----4_---!1_--1_---!1_--+__1-,--_+-_1-'--_.j--:C!:!A::!!R~T!..!:iE
13) 36~5 1 1'.9 B.} ....· C
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DONNEES COMPLEMENTAIRES
W" du Sao 151 152 153 154
...t1.re organ1que 10.2 6.3 2.4 1.'
O/N 14.' 11.1 10.8
Samme des buell 0.46 0.'5 0.20 0.21
tfohangenble. - ml
faux de Saturation 9.6 14. 9.1 22.5
--
-- .. _.- ..- ~.~_.""...
'.
.......
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
,..------ _. _ ..-
CLASSE Sol Pe~a111tlque. PROFil~~-----~, ---, -
SOUS-CLASSE Fortement déeatu1'é en B. BG 11
GROUPE Remanié.
SOLLS.GROUPE Modal. Mission/Dossier; Grégoire




















! 1Type ; -Ëquatori~i h~ld. A 2 saleone sèohe••
1 PiuvÎ<:lmétrle moyenne annuelle '.513 mm.
Hmpérature moyenne annuelle: 260
Saison lors de l'observation: Petit tS'" de ·mars.
Station: (lrdgo:Ln.
Période de référence: 1968 - 1972




G";;'morPhol;~i;U~-:-somm.t de morne à pente 'b'àe forte.
1 :oPOgraPhiClue: (Supérieure ll 30 %).
1
Drainage: Externe et lnterne • Dla1.lYals.
Eros!on ; Tl'lt. torte.
L- . , --'
MATERIAU ORIGINEL




Aspect phvsionomique: Portt pr1ma1re dégradle pOZ' érosion.








Rendement ou aspect végétatif: __________________~ ~ ___4
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN













Famille St\r m1gm.at:lte eera!'be.
Série
Cr.pQuis du profil
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons













Litl~:re plus ou moins dillGontinue - feuiUe. ~teo _
l'ao1nee - ohey.lu l'acl1ceUaire d&1u4é Qovant hori-
zontalement - Nombreux quartz altérée.
Horizon de oDuleU1' 7,5 YR 5/2bwn à 1 t état aec
et 7,5 YR 3/2 brun-fone" à l'état humide - Matière
organique direotement décelable - Racines fines et
1Il07enn8. nombreuses - déviées horizontalement -
texture eablo-arglleuse à sablee grossiers - quartz
Broso181'8 de d1menelona hétérogànee - subanguleuz. 1
~téréo !'de1duel. de morceaux cle g!'G!11te eubaffleurent '"
Motdl'1au cl. stzuc'tan g1'Wllele1l88 en eurtaoo - meuble -
peu oollant - peu humide -
!ranaition distincte.
Horizon de couleur 7,5 YR 7/6 3aune-rougelt1'8 à
l'état aeo &t 1,5 Yi 5/6 b~-tanoé • l'4tat humide -
ltatlr1au riche en élements grossiers - texture sablo- i
11mœla-araUeux à sablea grossiers - Eléments g'roes1el'l •
Quartz durs - tel'rugiDie4s • moro.ma: de roohe-mltre
alt'l'4e - nombreux - compaot - te:rme - dur - massif -
:Smpem6able - pas de racines - ou rares racines
(c1évlôa) à la l:l.m1te eup'riaure -
T~ansltions distlnote•
Horizon de oouleur 5 YB 7/& à l'éta.t HO ~aune­
rougeltre et 5 YB 5/& rouge ~Qunltre à l'état humide _:
Matb'iau snblo-limono-argileuz à sable grossier. 1
Elément. de quartz trb. abondants - cl11lleDeione hétô- i
r06~MG - anguleux - durs - te1'1'U!I1n1sés ou pas - !
d'altération du matériau. Peldspathe alt6rés nambreux~
form~8 noduleuses de s11108 amorphe blanohltre • - 1
dure - Soubassement alt4r' 'fisible dbe 80 am.
O1asae propos~.
Sol terrallitique remani c! modal:aur '<If' r
Document carto,: Irnooubo S.E. 1/50.000
Mission 1.0.N.: NB-22.VII-2b
Photo aérienne: 01. 50
Photographie: 406 - 407
Station: Grégoire.
Période de référence: 1968 • 1972.
1 DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
r---------- ----r
CLASSE Sole Perrall1t1ques'. PROFIL
SOUS.ClASSEi Fortement désaturés en B. BG 20~--------- -- ---------------




. F~~;I;~- p~_~tériau ~to-migmatit1que• Observateur: Ph. BLANCANEAUX.
Date d'observation:
..
SI?f1e , JUin 1971
lOCALISATION
l'Jeu: Ënt;è- Ab~tti~ 9 et abattis .,.
1Cooo·d",",,, 5·5 d. ut;,"d. Il




1 T'{pe :-Ëq~at~rial. hœ1d-;--à 2 Baisons -sàchee.
1 Pluviométrie rnoy€nne annuelle: 3. 573 mm.
1 Temperat!Jre moyenne annuelle: 260
l~ai5()~ lors de~:~erva~ GrBnde._s_ai_s_o_n_d_e_s_p_l_w'_0_S_. --1
S!TE
1~-èomor~~-;;I~~-;~;t~;~--~tt-;-8rani tique d' environ 69 m. de long eur fO 11:1. dQ l~gj 0 ;r.lat au
1TnpCgr::mhjque ieu d obse"at1oi'i de l ordre de '0 j{> au'!oour.
1 Drainage. Externe 1 ruissellement.l~:~~~: ~~~_~~. p_e_nt_e_e_n_%_: _
MATERIAU ORIGINEL
~-;;,~;~~t-;,ol~~~~je ;- -G;~t;---;~r4be.
1 f,nf' r:ot rje~re d'!lt~ratlon - Ferrallitique.
: '::tage str~t.lgraphIQl'e : Précambrien.
Lrnp_ll~:~::a\J.'~:al1ienl(>.I~'S_~!:_c~_~_~~__~~~~~~êr_~_._~ téré.tt. terrugin1oâl. --------------'i
\!ËGETATION
r- r':s~~~~!~~s;Qnom:;~e--' ForOt-p;im~~- - denolll • médiocre --:--sous-bois s&Le'
1 r:;;<tlr'~s'tjon r.1n;'5ti~u~ P,?' strate. Cou.nanas - Astrooaryum • tràs nombreux arbres déracinôs.
iL ~ __~ ~__~ ~~_~__~~~__~~~~~~,
UTIUSATION
~Modes d:~-t-;ï;~ati~~-
1 Ter....niQues ClJlturales :
1, Modelé du champ
l' Densit.e de plantation:
1 Rendem:.':'!.DLi asp_E!.c.t v~!~a~if :
Jachère, durée, périodicité:
Successions culturales:
Litibre en surface discontinue - ruissellement -
dégageJlle~~__!a.~~~_·__• . _'1
- outiculé -
.<\5PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
1:~:~::;QgiQUeS .---D-j·oug-·--oung--.-P-é-t-ê-.--------'-----------------------~I
1
\ DéPôtS. ou résidus grossiers. Brie de roohe gran1tique altérée _ ferrugin1sé
Affleurements rocheux: polie - pu endraitu-
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS1 ------ ----------~-----------------,
1
1
Solo FerralliUquoa typiques et remaniés.
______________________. ~ ~_______L
désc.turé
~~. ,. ;.;. ',-















Litière sur environ 2 cm. à' épaisoeur - discontinue -
trace d'érosion par ruissellement - dégagement raci-
noire - feuilles et bois en décomposition. Activité
biologique très forte.
Horizon humifère 5 YR 5/3 brun-roucefttre à l'état
sec et 5 YB 4/3 brun-rougeAtre à l'état humide.
Matière organique directement décelable. Racines
fines et moyennes nombreuses déviées horizontalement -
morceaux de feuilles déchiquetées non liées à la.
matière m1n~rale - Sablo-argileux à sable grossier -
Struoture grumeleuse mal développée - à tendanoe
, part10Ulaire - Activité biologique très forte -
meuble - poreux - quelques éléments grosciers de
quartz - friable - trais.
Transition distincte.
Horizon de couleur 5 YR 7/6 3aune-rougeAtre à
l'état sec et 5 YB 5/6 rouge-jaundtre à l'état
hum1de.
Très riche en éléments grossiers - de quartz et
de roche-mère granitique altérée - ferruginisée -
cutiouléo - à feldspaths altérés, blanchis - noyés
dans un matériau sablo-argileux à sable grossier -
dimension des éléments grossiers trbs hétérogènes
(1 - 5 cm. de diamàtre) - structure polyédrique à
éclat subanguleux - collant - asoezmassif - peu
perméable à 1mperméable - racines - très rares -






Horizon de couleur 5 YR 5/e rouge-jaunAtre à l'état
sec et 2,5 YR 4/8 rOUBe à l'éta.t humide. idatériau
sablo-argilo-limoneux à sable grossier - struoture
polyédrique massive - collant - massif - peu friable ~
humide - gros morce aux de gra.mte altéré, ferruginiaé-
bloc de dimensions hétérogl3nes (1 - 20 cm de diamètre)
se désagrégeant sous la forte prosSion des doigts -
a.ràne - poo de raoines - l'eau stagne à environ 1 m.
de profondeur - imperméable.
,




1'Ar. ~ Horizon 9 HRZ
Groupe 13 9.}4 9.}4 9.}4 OR
Sous-groupe 17 9345 9'45 9345 sc
(Famillel 21 FM
.. (Sériel 25 1 SR
IRégionl 29 RG
Numéro du sac 33 201 202 20' SAC
'"
Profondeur minimale en cm 37' 0 20. 100. PMI i
1 Profondeur maximale 41i 10. 40. 120. PMA
Granu lométrle Refus 45 12.8 '9.1 29.7 REF
en 10- 2 Carbonate de calcium 49 . CDC
of
Argile 53 19. 30. 15.5 ARG'
Limon fin 2 à 2O", 57 5. 9. 10. LMF r
Limon grossier 20 à 50", 61 1.5
1
5. ,.5 LMG
Sable fin 50 il 20O", 65 9. 1 10• ,., SBF
Sable grossier 69 59. 42.5 64. 1 SBG
73 1 l~ 1 1 1 1 1 1 CARTE1 48.81 Matières organiques Carbone 13 C jen 10-3 Azote 17' 2.48 1.15' N
, ,
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
,:
, Acides humiques gris 29
1
AHe
Acides fulviQUE'S 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37
1
4.6 4.9 5. PHE
pH chlorure de potassium 41\ PHK
,
Ca +" t 026
1
021: .11 ;Cations échangeables Calcium 45 CAE )
en me MagnéSIum Mg" ; 49
.1T .19; .111 MeE
Potassium K T 53
.15 .J6i .06 : KE





1 5. 2.4 .8 T
Acide phosphorique Phosphore total 65! PT
en 10- 3 Phosphore assim, Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim, OIsen 13 PAO
Phosphore ass_ citrique 17 PAC'
Eléments totaux Itriacide! Perte au feu 21 PRT i
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice Si 02 29 SI ,
Alumine AI203 33 1 AL \
Fer Total Fe203 37 '.7 5.2 7. FE
Titane Ti02 41 TI
Manganèse Mn 02 /l·5 MN
Fer libre Fe203 49 2.' '.1 4.' FEL~
en me Calcium Ca ~ l 53 .25 .25 .40 CA









Sodium Na + 65
.65: 1.09 1..26 NA
5:tructure et Porosité en 10-2 69 PRS·
caractéristiques hydriques
-
73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
r;F 2,S 13 PF2
1




Instabilité structurale 25 15
Perméabilité 29 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m·mho/cm 33 L
extrait pate satu rée Chlorures CI- 37 CLen me :
Sulfates S04 --
41[ 504
Carbonates C03 -- 45 C03'
Bicarbonates HCC3 - 49 HCO
Calcium Ca L '53 CAS'
Magnésium Mg ,. , 57 MeS
Potassium K' 61 KS




NO du Sao 201 202 203
Matière organ1.que 10-2 8.4 2.7
a/JI 19.7 13.4
Somme des bases tota1.s-m~ 2.05 2.79 2.13
Taux de Saturation 15.2 52.3 72.5
.. " .. " -'~ -_., -- .... <
_< -, _." ". -'.,..
-,- DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIOUE
CLASSE Sole Ferrallitiques. PROFIL
-







---- .-. --"- .~... - -
_.-----
Famille Sur granite caraR•• Observateur: Ph. BLANCANEAUX •
1
Série Date d'observation:~ Juin 1971
,
lOCALISATION ,
1 LI,,, Abatti. nO , Document carto. : Ireooub0
Coordonnées: 5°5 de Latitude N Mission I.C.N. : 1/50,000&
53°3 de Longitude W Photo aérienne: 01 - 50
1
m d'Altitude Photographie: 4015
- 401
CLIMAT
TYpe: Equatorial humidc à 2 saisons sèches Station: Gl"éaoire.
Pluviométrie moyenne annuelle: 3.573 ·mm. Période de référence: 1966
- 1972.
Température moyenne annuelle; 26°




- 1ràs tourm.ent~ - momesGéomorphologiQue: Repla.t aomm1tal de
Topographique: granitiques à pente 40 %séparé par det petits plateaux.
Drainage:






Nature lithologique: Granite oarntbc mlgmat1tique.
Type et degré d'altération: F,,:rralli,tique.
Etage 5tratigraphique : Précambrien





Aspect !'hvsiollomique ' For~t sur granite
- Vilaine - sous-bois sale - Arbres déracinés










• Modes d'utilisation: Jachère, durée, périodicité:
Tec!lniques culturales: Successions culturales: i
Modelé du champ:
1Densité de plantation:
1 Rendement ou aspect végétatif:








EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Sols Psrrclli1quss.
Lit1èro disoontinue. Trace d' éros1.cm par 1"ldsse1le-
ment 10 long des grosses racines plue ou moins déga-















Prélèvements Profondeur en cm '
numéro et nomencla'ture




o _ 10 Al
Horizon humifàre de oouleur 7,5 lB 5/2 brune
à_l'état sec et 5 YR 4/1 gric-tonoé à l'état
humide. matériau sabla argileux à sable gl"oos1er -
qua.rtz de d1mension hétérogène - délG.vd - dur - 1
Matière organique directement décela.ble - Racines 1
nombreuses tines et moyennes - Structure grumeleuse -
assez bien développfe- Activité biologique très forte~
pons et galeries ra.o1nairee - rJlaoro et m1croporoe1té 1





Horizon de couleur 7,5 YR 7/6 jaune-rougeAtre à
l'état DOO et 7,5 !ft 6/6 jaune-rougeAtre à. l'état
humide - Matériau semi-rieide de texture sa.blo-
arg11euœ à oable grossier. struoture particulaire
mas3ive - humide - pe~ poreux - quelques quartz
crossiers - raoines peu noobreuses - oollOl'lt ..







. Horizon de couleur 5 Ta 7/6 3aune-rouget!tre à
l'E3tat aee st 7,5 YB 5/8 brun-fonot1 à lt~tat hÏuüde -
Ma.tériau sablo-argilo-l1m.oneux à. sable grossier -
Eldmenta grossiers - morceaux de granite altérés -
terrug1n1sés - dtmensians hôtérogones - struoture




Ba 26 Horizon 9 HRZ
Groupe 13 9.34 9.~ 90~ GR
Sous-groupe 17 9345 9'45 9345 SG
(Famille) 21 FM
.. (Sériel 25 SR
(Région) 29 \ RG
Numéro du sac 33 261 . 262 ·263 SACi
! - \. Profondeur minimale en cm 57 0 30. 80. PMI
Profondeur maximale 41 10. 50. 100. PM,II
i Granulométrie Refus 45 '.6 12.6 37.1 REF




Argile 53 30. 30. 28.5 ARG
Limon fin 2 à 20 jJ 57 8. 8. 10.5 LMF
Limon grossier 20 à 50 J.I 61 2. 4. 4. LMG
Sable fin 50 à 200 J.I 65 9. 9. 11. SBF
Sable grossier 69 4'. 45.0 4'.5 SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CART
! 58.1 17.2Matiéres organiques Carbone 13 C
i en 10-3 Azote 17 '.lS 1.26 N!
; Acides humiques 21 AH
! Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 33 AF
: Acidité pH eau 1/2.5 3'7 402 5,,2 5.4 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK,
Cations échangeables Calcium Ca j • 45 026 ..06 ..06 CAE',
en mé, Magnésium Mg + + 49
.,29 .04 .05 MGE
,
Potassium Kt 53
.20 ,,()2 001 KE
: Sodium Na + 57 .24 00' 001 NAE
: Capacité d'échange 61 8.5 2.1 1..4 T
Acide phœphOrique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
1
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
i Phosphore ass. citrique 17. PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT




Alumine AI203 33 AL
1
i Fer Total Fe203 37 '.8 '.1 6.2 FE
" Titane Ti 02 41 TI
,
Manganèse Mn 02 45 MN
, Fer libre Fe203 49 ,. '.6 '4.5 FEL~
enmé Calcium Ca;· j 53
.80 .40 .40 CA
! Magnésium Mg + + 57 .61 .24 .27 MG,
Potassium Kt 61 .TT .49 .'6 K
....
.91 .61 .52Sodium Na + 65 NA
;
Porosité en 10-2Structure et 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 PF2
: pF 3 17 PF3
; pF 4.2 21 PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité 29 PMB
Sels solubles, Conductivité L en m·mho/cm 33 L
extrait pate saturée Chlorures CI- 37 CL; en mè,
Sulfates 504-- 41 S04,,
i Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HeO
Calcium Ca + j 55 CAS
Magnésium Mg ++ 57 MGS
Potassium K ,j 61 . KS
Sodium Na + 65 NAS








I~o du Sao 261 262 263
Matiàre organique 10-2 , 10 ,
e/H 18.' 13.6
Semme des bases totalea.mé 0.99 0.15 0.1'
Taux de Saturat1cm. U.6 7.1 9.'
..
1 CLASSE 1Sols Ferral11tiquGs.
,--:----~- --- ~_'__ . - --- - ..._-----_.._-.. - --_._-----------~
SOUS·CLASSE FOl~tement djea.tu.réa on B.













,. Série Date d'observation'
L ~_-'-- ~~_~. ___' 1- J.::..:':.::.:d=-n'-19=-''1l~ ____l
Station: Grégoire
















~;;e-~quator:Î.~ hum1de à 2 ·oa1eone-;b-~hes
1
PI\I'J!ométiie moyenne annuelle 3.573 mm.
Templ'r3tmE' moyenne annlJp.fle . 260
LSo~ !~rs ~e ~~:~SE'~ation : __Gl"aD__d_'._S_a1_._S.O!1 d.e__B_p_l_u1_e_s ---1
Pente en lI>: ~ '0
SITE1" ._.. - .---' --- -- .--- -- ----- -- -'
1 Gè"morphologiClue' Sommet de mome pan1t1que.
l Topogc?,p:'''1"e Relief très tourmentd.
lDr'JIf''l')€ . Ename. ruissellement.!:row,', !l!rès forte.
---- --_._. __.. __ ._.. _-_._-- ,--_._-~ -_._---------------------------------
MATERIAU ORIGINEL
---_._-----.-- - ------ ---_._-_._- --------------------------------,
N3ture lithologiaue; GraDlte caralbe
Type 'Ô't degre d'aitération : Ferra1litique
Etage stratigraphlque: Préoambrien










~ I:lensité de plantation;Rendementoll aspect végétatif:
--_._------ ---- ----- ---
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r~~icr~relief' --- .
1 ~difices·bIOIOgiqUes.












trPCluis du profli numéro et nomenc1llture
du sac des horizons
--------- ------1------1
Ja\D1e-beige - Bablo-arg11eux - 1'ra18 - Ilat1~re
organique - Racines nombreuses - Chmmeleux.
Jaune-beige - Sab1o-argilo-Umoneux -
Sable grossier - E1dDulnts grossiors abondants -
Quartz tel'l"Llgln1sés - OonortStiol1S - dimensions










60 - 150 i










1Roae _saumon - Sablo-argilo-limoneux - Sable grossier-i







~n 27 Horizon 9 HRZ
Groupe 13 9.34 9.34 9.34 CR










271 272 - 273 SAC
~ Profondeur minimale en cm 37 0 30. 80. PMI
Profondeur maximale 41 10. 50. 100. PMA
Cranulométrie Refus 4S 3.1 23.6 1'.8 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 15. 25. 21. ARC
Limon fin 2 à 20p 57 6. 8.5 16. LMF
Limon grossier 20 a 50 Il 61 4. 5. 6. LMC
Sable fin 50 à 200 Il 651 14.5 13.5 5. SBF
Sable grossier 69 61.5 45. 50.5 sac
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 32. 6.5 C
en 10-3 Azote 17 2.24 .56 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulviques 33 AF
Acidité . pH eau 1/2,5 37 5. 5.5 5.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium ca. 1 45 .15 .01 .06 CAE
en mé MagneSium Mg ~ , 49 .24 .10 .06 MCE
Potassium K • 53 .10 .01 .01 KE
Sodium Na + 57 .06 .02 .03 NAE
Capacité d'échange 61 3'.5 1.5 1.8 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore assim, Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
.
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (trlacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 R5D
Silice 51°2 29 " . SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Total Fe203 37 2.1 4.3 5.4 FE
\ Titane Ti02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 1.6 3.2 4.5 FEL(-
en mé Calcium Ca l , 55
.40 .40 CA.jO
Magnésium Mg + + 57 .72 .15 .10 MC
Potassium K .j 61 .67 .41 .21 K
..
.74 .65Sodium Na ... 65 .48 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hvdrlques 73 3 5 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2S 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
1nstabilité structurale 25 IS
1
Permeabilitè 29 PMB
Sels solubles, Conductivité L en m·mholcm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 57 CLen mé
Sulfates 504-- 41 S04
Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HOJ3 - 49 HCO
CalCium Ca ' 1 53 CAS
Magnésium Mg t 57 MGS
PotaSSium K' 61 K5






ne du Sac 271 272 275
Met1~re org~~1quo 10-2 5.5 1.1
c/rr 14.' 11.7
Somme des bases totcùes-œé 2.53 1.61 1.09
Taux de Saturation 15.7 13.' 10.
